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 ﺺﻠﺨﺘﺴﳌا  
ABSTRAK  
 ﺔﻴﻏﻼﺑ ﺔﺳارد : ﻪﻃ ةرﻮﺳ ﰲ يﱪﳋا مﻼﻜﻟا 
Kalam khabar  dalam Surat thaha 
Analisis Balaghah 
 
Dalam ilmu Balaghah, al kalam al khabari adalah kalam yang 
pembicaraannya bisa disebut sebagai orang yang dusta atau sebagai orang yang 
benar. al kalam al khabari terbagi menjadi tiga macam, yaitu al kalam al khabari 
al ibtidai, al kalam al khabari al thalabi dan al kalam al khabari al inkari. al 
kalam al khabari al ibtidai yaitu berita yang disampaikan tanpa mengunakan 
penguat, al kalam al khabari al thalabi berita yang disampaikan mengunakan satu 
huruf penguat dan al kalam al khabari al inkari yaitu berita yang disampaikan 
mengunakan lebih dari satu huruf penguat 
Adapun fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah : (a) apa macam-
macam al kalam al khabari dalam surat thaha dalam al quran al karim, (b) apa 
tujuan-tujuan al kalam al khabari dalam surat thaha dalam al quran al karim. Dan 
tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (a) untuk mengetahui macam-macam al 
kalam al khabari dalam surat thaha dalam al quran al karim, (b) untuk 
mengetahui tujuan-tujuan al kalam al khabari dalam surat thaha dalam al quran al 
karim. 
Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode tersebut adalah bertujuan 
agar menemukan unsur-unsur stilistika yang terdapat dalam surat thaha dalam al 
quran al karim. 
Berdasarkan dari analisis, dapat diperoleh ٧١ al kalam al khabari al 
ibtidai, ٣٠ al kalam al khabari al thalabi dan ١٤ al kalam al khabari al inkari 
dalam surat thaha. Dan terdapat ٢ tujuan yang berbeda yaitu : ٧٦ faedah al 
khabar dan ٢١ lazim al faedah. 
Kata Kunci : Kalam khabari,Surat Thaha. 



































 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ
اﳊﻤﺪ £ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ وﺻﻠﻰ ﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ اﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ 
 أﲨﻌﲔ، أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
 ﰲ ١ﻛﻼم ﷲ، وأن ﻛﻼم ﷲ ﻏﲑ ﻛﻼم اﻟﺒﺸﺮ، ﻣﺎ ﰲ ذﻟﻚ رﻳﺐ.   اﻟﻘﺮآن  إن
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ  ﻃﻪ. ﺳﻮرة  ﰲ اﳋﱪي اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻫﺬﻩ
، أﻧﺰﻟﻪ ﷲ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ إﻻ رﺳﻮﺧﺎ ﰲ اﻹﻋﺠﺎزﺎﻟﺪة اﻟﱵ ﻻﻣﻌﺠﺰة اﻹﺳﻼم اﳋ
ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻴﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت إﱃ اﻟﻨﻮر، 
وﻳﻬﺪﻳﻬﻢ إﱃ ﺻﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻓﻜﺎن ﺻﻠﻮات ﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻟﺼﺤﺎﺑﺘﻪ وﻫﻢ 
 ٢ﺺ ﻓﻴﻔﻬﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﻠﻴﻘﺘﻬﻢ.ﻠﱠ ﻋﺮب ﺧ ُ
ﻣﻦ  ٠٢ﺳﻮرة ﻃﻪ، ﻫﻲ اﻟﺴﻮرة واﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﲝﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
ْﺼَﺤِﻒ اﻟﺸﱠﺮﻳﻒ ﺑﻌﺪ ﺳﻮر َ
ُ
، ﻧَـﺰَﻟْﺖ  ﻜﻴﺔ ، ﺗُـَﻌﺪﱠ ﻣﻦ اﻟﺴﱡَﻮر اﳌﻣﺮﱘ ة ﺣﻴُﺚ اﻟﱰﱠ ْﺗﻴُﺐ ﰲ اﳌ
ﲟﻌﲎ إذا ﺻﻠﻰ ﻗﺎم  وإﺣﺪى ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﻫﺬﻩ ﺳﻮرة .آﻳﺔ ٥٣١ وﻫﻲ. ﻷﻧﺒﻴﺎءﺑﻌﺪ ﺳﻮرِة ا
َﻣﺎ (، ﻳﻌﲏ: ﻃﺄ اﻷرض  ﳏﻤﺪ، )ﻃﻪﻓﺄﻧﺰل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ )ﻋﻠﻰ رﺟﻞ و رﻓﻊ اﻷﺧﺮى، 
(. ﰒ ﻗﺎل: و ﻻ ﺧﻔﺎء ﲟﺎ ﰲ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻹﻛﺮام و ﺣﺴﻦ أَﻧْـ َﺰْﻟَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴَﻚ اْﻟُﻘْﺮآَن ﻟَِﺘْﺸَﻘﻰ
  ٣اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
 
  ٥١)ﻣﺼﺮى: دار اﻟﻔﻜﺮ( ص :، ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﰲ ﻏﻠﻮم اﻟﻘﺮآن  ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﺎم اﻟﺰرﻗﺎﱐ ١
  ٥)اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ( ص:  ،اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻋﻠﻮم  ﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن   ٢
  ٢٧٢ه( اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ ص: ٠٢٤١م/٩٩٩١)اﻟﺮض: دار اﻟﻄﻴﺒﺔ  ،ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ٣



































ﺔ اﳌﻌﲎ اﳉﻠﻴﻞ واﺿﺤﺎ ﺑﻌﺒﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ، ﳍﺎ ﻳ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻬﻰ µدﻋﻠﻢ أﻣﺎ 
ﻣﻼءﻣﺔ ﻛﻞ ﻛﻼم ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ، واﻷﺷﺨﺎص ﰲ اﻟﻨﻔﺲ أﺛﺮ ﺧﻼب، ﻣﻊ 
إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم : ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن  ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻧﻘﺴﻢ ٤اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻃﺒﻮن. 
  ٥ وﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ.
 ٦ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎل.
اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻣﺎ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ و  م اﳌﻌﺎﱐ.ﻮ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻫﻮ إﺣﺪى اﻟﻌﻠ 
ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎذب، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ، ﻓﺈن ﻛﺎن 
ﻟﻠﺨﱪ اﳉﺎرى ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ  ٧ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻛﺎذT. 
ﻜﻢ ﱂ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﲝ واﳋﱪ ﳍﻤﺎ واﻟﻄﻠﱯ واﻹﻧﻜﺎرى.  ﺑﺘﺪاﺋﻲﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ اﻻ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ )ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ( وإﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ  ﻳﻌﺮﻓﻪ اﳌﺨﺎﻃﺐ
  ٨ﻋﺎﱂ 'ﺬا اﳊﻜﻢ وﻳﺴﻤﻰ )ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة(. 
وﺑﻌﺪ أن ﻗﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ ﻓﻴﺪﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﺧﺘﻴﺎر وأﺧﺪ ﻫﺬا 
اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع "اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ". واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮرة ﻃﻪ ﰲ 
ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ا اﻟﺒﺤﺚ ﻷن ﻓﻴﻪ ﻛﺜﲑا ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﺗﻌﺮﻳﻔﺎ و ﻫﺬ
ع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺎ وﺑﻌﺪ ﻓﺒﻬﺪاﻳﺘﻪ وﻋﻨﺎﻳﺘﻪ اﺳﺘﻄاﻷﻧﻮاع واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻜﻼم ﺧﱪي ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ. 
أن ﻗﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻵداب اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ 
 ". ﻃﻪ ﺳﻮراT ﲢﺖ ﻣﻮﺿﻮع " اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة 
 
  ٠١ه(  ص:  ٢٢٤١م /  ٧٠٠٢، )ﻟﻨﺪن: دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ  ،رم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔﻋﻠﻲ اﳉﺎ ٤
  ١، )ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ: ﻛﻮﻧﻄﻮر ﳎﻬﻠﻮل ﺳﻨﺔ(  ص: ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻬﺪ دار اﻟﺴﻼم،  ٥
٦
 ١٢ه. ص: ٢٣٤١.دار اﺑﻦ ﺣﺰم ، ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌﻴﺴﺮة، ﺑﲑوتﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺮﰊ ،  
  ٩٣١....، ص: اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔﻋﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ،   ٧
  ٩٢٢م( ص:  ١١٠٢اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﱰاث، ، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ أﳝﻦ أﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ،   ٨



































  ﺚ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤ   .ب 
  أﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺳﻮف ﳛﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ : 
 ؟ ﺮآن اﻟﻜﺮﱘﰲ اﻟﻘ ﻃﻪﻣﺎ ﻫﻲ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة  .١
 ؟ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  ﻃﻪ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻏﺮاض اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة  .٢
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ت 
  أﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
 . ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ .١
 .ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻏﺮاض اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ  .٢
  أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .ث 
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ: زدة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي وأﻧﻮاﻋﻬﺎ وأﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة   .ﺃ
 .ﻃﻪ
 :ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ وﻃﻼب ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد'ﺎ   .ﺏ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي وأﻣﺜﻠﺘﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ  
 . ﻃﻪﺳﻮرة 
وأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻜﺮ وﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻄﻮر   
 واﳌﻌﺎرف وﺧﺎﺻﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ.
  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  .ج
ﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. ﺗ
  وﻫﻲ:



































  ٠١. ، اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﻣﻌﲎ ¿ﻣﺎ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ٩:"اﻟﻘﻮل"  ﻟﻜﻼما
   ١١اﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ.  وأ: ﻛﻼم ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق   اﳋﱪي
ﺣﺮف ﻣﻦ أﺣﺮوف اﳉﺮ،ﻟﻪ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن وﺣﺎﻻت. إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻇﺮﻓﻴﺔ :   ﰲ
وﺳﺒﺒﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ : اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﳓﻮ: اﳌﺎء ﰲ 
 ٢١اLﺎزﻳﺔ، ﳓﻮ: ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ )وﻟﻜﻢ ﰲ اﻟﻘﺼﺎص ﺣﻴﺎة(. اﻟﻜﻮز. واﻟﻈﺮﻓﻴﺔ 
  أﻣﺎ ﺣﺮف اﳉﺮ "ﰲ" اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻓﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اLﺎزﻳﺔ. 
ْﺼَﺤِﻒ اﻟﺸﱠﺮﻳﻒ  ٠٢ﺳﻮرة ﻃﻪ، ﻫﻲ اﻟﺴﻮرة :   ﺳﻮرة ﻃﻪ 
ُ
ﻣﻦ ﺣﻴُﺚ اﻟﱰﱠ ْﺗﻴُﺐ ﰲ اﳌ
 وﻫﻲ. ﻧﺒﻴﺎء ، ﻧَـﺰَﻟْﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرِة اﻷ ﻜﻴﺔ، ﺗُـَﻌﺪﱠ ﻣﻦ اﻟﺴﱡَﻮر اﳌﻣﺮﱘو  ةﺑﻌﺪ ﺳﻮر َ
إذا ﺻﻠﻰ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ رﺟﻞ و  وإﺣﺪى ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﻫﺬﻩ ﺳﻮرة ﻳﻌﲎ .آﻳﺔ ٥٣١
َﻣﺎ (، ﻳﻌﲏ: ﻃﺄ اﻷرض  ﳏﻤﺪ، )ﻃﻪرﻓﻊ اﻷﺧﺮى، ﻓﺄﻧﺰل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ )
(. ﰒ ﻗﺎل: و ﻻ ﺧﻔﺎء ﲟﺎ ﰲ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻹﻛﺮام أَﻧْـ َﺰْﻟَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴَﻚ اْﻟُﻘْﺮآَن ﻟَِﺘْﺸَﻘﻰ
 ٣١ﺔ.و ﺣﺴﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠ 
  ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ   .ح
  ﺣّﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
إن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮاﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﺑﺘﺪاﺋﻰ واﻟﻄﻠﱯ  .١
 واﻹﻧﻜﺎري ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ. 
 
  ٥٩٦ص:  (٧٠٠٢)ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮق،  اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم،  ﻟﻮﻳﺲ اﳌﻌﻠﻮف، ٩
  ٤١م(، ص :  ٢١٩١، )ﺻﻴﺪا ﺑﲑوت : ﻣﺘﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻷولﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﺑﻴﲏ،   ٠١
   ٣١ص:...، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏﻫﺪام ﺑﻨﺎء،  ١١
  ٠٨١ص :  (٧٠٠٢)ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮق،  اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم،  ﻟﻮﻳﺲ اﳌﻌﻠﻮف،  ٢١
  ٢٧٢ه( اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ ص: ٠٢٤١م/٩٩٩١)اﻟﺮض : دار اﻟﻄﻴﺒﺔ  ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ.  ٣١



































إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﱰﻛﺰ ﰲ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻏﺮاض اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  .٢
 . ﻃﻪ وﻫﻲ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ وﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﺳﻮرة 
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .خ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺧﺪ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺒﺤﺜﻬﺎ 
اﻟﻜﻼم إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺲ اﻷول ﰲ دراﺳﺔ  ٤١ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن lﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ وأﺷﻜﺎل.
اﳋﱪي، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺘﻪ دراﺳﺎت ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ وµﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻮاﻋﺎ وأﻏﺮاﺿﺎ. وﺳّﺠﻞ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺮض ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا 
اﳌﻮﺿﻮع وإﺑﺮاز اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻤﻴﺰ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺮﺳﺎﻻت 
  اﳉﺎﻣﻌﺔ، وﻫﻲ:
، ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﰲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ، اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﻮرة اﻟﻨﺴﺎءاﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳ .١
اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، وﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻌﲏ اﳋﱪ، أﻧﻮاﻋﻪ وأﻏﺮاﺿﻪ. 
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺑﻼﻏﻴﺔ. واﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ 
ﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد'ﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ وأد'ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب ﺟ
 .٤١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراT، ﺳﻨﺔ 
اﲰﺎء ، اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ( اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  وأﻏﺮاﺿﻪ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ .٢
، ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﰲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  وأﻏﺮاﺿﻪ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ، وﺗﺒﺤﺚ اﳊﺴﻨﲔ
ﺎﱐ ﰲ ﰲ ﻣﻌﲏ اﳋﱪ، أﻧﻮاﻋﻪ وأﻏﺮاﺿﻪ. وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌ
اﻟﺒﻼﻏﺔ. واﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد'ﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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وأد'ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراT، ﺳﻨﺔ 
 .م ٩١٠٢
، ﲝﺚ أﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻔﺘﺎح، اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ ﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺎزﻋﺎتﻜاﻟ .٣
اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺎزﻋﺎت، وﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻌﲏ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد 
اﳋﱪ، أﻧﻮاﻋﻪ و أﻏﺮاﺿﻪ، ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ. واﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ 
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد'ﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ وأد'ﺎ ﻛﻠﻴﺔ  اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪرﺟﺔ
 .٣٠٠٢اﻷدب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراT، ﺳﻨﺔ 
ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳜﺘﻠﻒ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﻘﺮاءات  ﰲﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻨ  ﰲ
  .ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ إذ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ
   

































  اﻟﺜﺎﱐ  ﻔﺼﻞاﻟ
  ﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﻹ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: ﶈﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ .١
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺻﻮل واﻹﻧﺘﻬﺎء، ﻳﻘﺎل:"ﺑﻠﻎ ﻓﻼن ﻣﺮادﻩ" إذا وﺻﻞ إﻟﻴﻪ، 
و"ﺑﻠﻎ اﻟﺮﻛﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ" إذا اﻧﺘﻬﻲ إﻟﻴﻬﺎ. وﺗﻘﻊ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻜﻼم واﳌﺘﻜﻠﻢ. 
   ٥١ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ. ﻓﺒﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﻣﻊ 
وأﻣﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻬﻲ µدﻳﺔ اﳌﻌﲏ اﳉﻠﻴﻞ واﺿﺤﺎ ﺑﻌﺒﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ 
ﻓﺼﻴﺤﺔ، ﳍﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ أﺛﺮ ﺧﻼب، ﻣﻊ ﻣﻼءﻣﺔ ﻛﻞ ﻛﻼم ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ، 
  ٦١واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻃﺒﻮن.
وأﻣﺎ اﳊﻘﻴﻘﺔ إن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﶈﺪﺛﲔ: "ﻓﻦ ﻗﻮﱄ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
وﺻﻔﺎء اﻻﺳﺘﻌﺪاد، ودﻗﺔ إدراك اﳉﻤﺎل، وﺗﺒﲔ اﻟﻔﺮوق اﳋﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﺷﱴ اﳌﻮﻫﺒﺔ 
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ. ﺗﻘﻊ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻜﻼم، واﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻘﻂ، وﻻ ﺗﻮﺻﻒ 
"اﻟﻜﻠﻤﺔ" Tﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻘﺼﻮرﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮل Tﳌﺘﻜﻠﻢ إﱃ ﻏﺮﺿﻪ، وﻟﻌﺪم اﻟﺴﻤﺎع ﺑﺬﻟﻚ.  
 ﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎء اﻹﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ إﻻ ﻓﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن ﻳﻌﺘﻤ
واﻧﻘﺴﻢ  ٧١اﻟﻔﻄﻮري ودﻗﺔ إدارك اﳉﻤﺎل، وﺗﺒﲔ اﻟﻔﺮوق اﳋﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻨﻮف اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ. 




  ٤٣ه(، ص:  ٤٣٤١، )اﻟﺮض: ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻃﺔ، ﺷﺮح اﻟﺒﻼﻏﺔﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ،  ٥١
٦١
  ٨...، ص: اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔﻋﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ،   
٧١
  ٨...، ص: اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔﻋﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ،   
  ١، )ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ: ﻛﻮﻧﻄﻮر ﳎﻬﻠﻮل ﺳﻨﺔ(  ص: اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﱐ ﻣﻌﻬﺪ دار اﻟﺴﻼم،  ٨١



































 ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ  ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐم ﻮ ﻣﻔﻬ .١
ﻫﻮ ح ﰲ اﻻﺻﻄﻼ ،ﲨﻊ اﳌﻌﲎ وﻫﻮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘﺼﻮد "اﳌﻌﺎﱐواﻋﻠﻢ أن "
اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ Tﻟﻠﻔﻆ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮرﻩ اﻟﺬﻫﻦ، أو 
ﻋﻠﻢ ﻳﺪرس ﻇﻮاﻫﺮ ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﻛﺜﲑة، ﻛﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ  ٩١اﻟﻠﻔﻆ.
واﻟﻘﺼﺮ  واﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ، واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻨﻜﲑ، واﻟﺬﻛﺮ واﳊﺬف، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﻋﺪﻣﻪ،
   ٠٢وﻋﺪﻣﻪ، واﻹﳚﺎز واﻹﻃﻨﺎب.
ﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻓﺎدﺗﻪ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺜﻮاﱐ اﻟﱵ ﻣو 
ﻌﻞ اﻟﻜﻼم ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ ﺟﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ  ةﻫﻲ اﻷﻏﺮاض اﳌﻘﺼﻮد
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻜﻼم اﳋﱪي واﺣﺪ  ١٢واﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ 'ﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﻲ اﳊﺎل.
 ﻌﺎﱏ.ﳌم ﻋﻠﻢ اﺎﻣﻦ أﻗﺴ 
  ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔﻣﻔﻬﻮﻣﻮﻩ وأﻧﻮاﻋﻪ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  .٢
واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﻮرﻩ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺼﻮرة ﺗﻨﺎﺳﺐ  ٢٢اﻟﻜﻼم ﻟﻐﺔ اﻟﻘﻮل.
 ﳛﺘﻤﻞاﳋَﱪُ ﻗﻮٌل . ﻣﺎ ﻳُﻨَﻘُﻞ وُﳛﺪﱠث ﺑﻪ ﻗﻮﻻ أَو ﻛِﺘﺎﺑﺔ ً واﳋﱪ ﻫﻮ ٣٢أﺣﻮال اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ. 
  ٤٢. أﺧﺎﺑﲑو  َأﺧﺒﺎر ﻪ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ. واﳉﻤﻌ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أوﻛﺎذب، ﻓﺈن   ىوأﻣﺎ اﻟﻜﻼم اﳋﱪ 
ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ، وإن ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ، 
  ٥٢وإن ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻛﺎذT. 
 
  ٨٤ ، ص:(ﺑﲑوت : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ)  ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ،أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ  ١٢
  ٧٢٣ :، ص(م١١٠٢اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﱰاث، اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار ) ،اﻟﺒﻼﻏﺔاﻟﻜﺎﰲ ﰲ  ،أﳝﻦ أﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ٢٢
  ٧٤ ص:ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ...،  ،أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ١٢
  ٧٤ ص: (،٨٠٠٢ﻟﺒﻨﺎن: دار اﳌﺴﺮف  ﺑﲑوت)  ،ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻐﻠﻒ،اﳌﻨﺠﻴﺪ ﰲ ﻟﻐﺔ واﻷﻋﻼم ٢٢
  ٣٣ ص:،)إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ دار ﻹﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺎﻧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( وﻛﺘﺒﻪ،  ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ،أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ٣٢
   ٥١٢ ص:،اﻷول، )ﳎﻬﻮل اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ( اﳉﺰء اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ،  وأﺻﺤﺎﺑﻪ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ  ٤٢



































ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ دروس اﻟﺒﻼﻏﺔ أن اﳋﱪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺢ رأى ﳏﻤﺪ ﺑﻦ 
أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ : إﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎذب، ﻛﺴﺎﻓﺮ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻲ ﻣﻘﻴﻢ.  واﳌﺮاد ﺑﺼﺪق 
اﳋﱪ:ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻮاﻗﻊ،  وﺑﻜﺬﺑﻪ: ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻪ. ﻓﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﻴﻢ، إن ﻛﺎﻧﺖ 
 ٦٢ﺬب.اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺎ ﰲ اﳋﺎرج ﻓﺼﺪق، وإﻻ ﻓﻜ
وأﻣﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻗﺼﺪ اﳌﺨﱪ ﻓﻬﻮ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ 
  أي ﺣﺎﻻت اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺛﻼﺛﺔ، وﻫﻲ: 
 ،وﻫﻮ إذا ﻛﺎن ﳐﺎﻃﺐ ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻻاﻷول اﻟﻜﻼم اﳋﱪي 
  ٧٢.أﻟﻘﻲ إﻟﻴﻪ اﳋﱪ ﳎﺮدا ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
  ۡََى ٰٱ ۡَِۡش ٱََ  
	ۡَٰ ُٱﻣﺜﺎل:  
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
  اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
 ِَۡِ  ۡََۡُَ ٱ و َﻣﺜﺎل:  
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
  اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
إذا ﻛﺎن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰددا ﻓﻴﻪ، ﻃﺎﻟﺒﺎ واﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ وﻫﻮ   
  ٨٢.ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
  
 
  ٩٣١ص: (٧٠٠٢)ﺟﺎﻛﺮ¿: روﺿﺔ اﻟﻔﺮﻳﺲ ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮﺿﺤﺔﻋﻠﻰ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ.  ٥٢
٦٢
-٣٣ص: (،ه٥٢٤١ اﻟﻜﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻫﻞ اﻻش)دروس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ، ﺣﻔﲏ oﺻﻒ وﳏﻤﺪ دب وﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮر 
  ٤٣
  ٤٣ه(، ص:  ٤٣٤١، )اﻟﺮض: ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻃﺔ، ﺷﺮح اﻟﺒﻼﻏﺔﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ،  ٧٢
  ٨٣ ه(، ص: ٤٣٤١ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻃﺔ،  ، )اﻟﺮض:ﺷﺮح اﻟﺒﻼﻏﺔﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ،  ٨٢




































& ُ ۡ%َۡل ِ#"َ!َۡۡ  ِ  نﻣﺜﺎل:  




ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ ﻫﻲ ﻣﻦ 
  ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
1ۡِC!َ6 BُِAۡ@َٰى ?ُ> =َۡ<;  :َِ6 97َۡ8َ ٰ 7






ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" ﻷن 
  اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
وﻫﻮ إذا ﻛﺎن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، وﺟﺐ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري واﻟﺜﺎﻟﺚ   







  ََ ٰ Tَ SَP
 َب َوRََQ
  ٰ ۡَPَاَب ٱNMَۡ أ
ﺣﺮوف ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد ﺛﻼﺛﺔ 







6 NَۡYََ Tِۢ WَۡMَِك َوأ
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺮوف ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﺟﺪا ﰲ اﳊﻜﻢ. وﻫﻲ "إّن" و"ﻗﺪ" واﻟﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻷن اﳌﺨ
 ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔاﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﺮاض ﻏأ .٣
 
  ٨٣ ه(، ص: ٤٣٤١ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻃﺔ،  ، )اﻟﺮض:ﺷﺮح اﻟﺒﻼﻏﺔﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ،  ٩٢



































ﺑﻌﺪ أن ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ، وﻗﺪ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  
ﰲ أﻏﺮاﺿﻪ ﻏﺮﺿﲔ، ﻓﻘﺎل أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ﰲ ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﻼﻏﻲ وﻋﺒﺪ اﳌﻌﺘﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪي. 
  "اﻷﺻﻞ ﰲ اﳋﱪ أن ﻳﻠﻘﻲ ﻷﺣﺪ ﻏﺮﺿﲔ "، وﳘﺎ: 
ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﻫﻲ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ، ﳓﻮ: ﺣﺮوب  .١
 اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻮﻳﺔ. 
ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻲ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﺎﱂ 'ﺬا اﳊﻜﻢ.  ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل  .٢
 ٠٣ ﻟﺸﺨﺺ أﺧﻔﻰ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻔﺮﻩ ﻓﻌﻠﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺮ: اﻧﺖ ﺳﺎﻓﺮت أﻣﺲ.
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ : ﶈﺔ ﻣﻦ   .ب 
 آن اﻟﻜﺮﱘﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮ  .١
ﻛﻼم ﷲ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪo ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ  ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ
ﻣﻌﺠﺰة اﻹﺳﻼم اﳋﺎﻟﺪة اﻟﱵ ﻻﻳﺰﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ و  .ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﺗﻮاﺗﺮا
إﻻ رﺳﻮﺧﺎ ﰲ اﻹﻋﺠﺎز، أﻧﺰل ﷲ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺧﺎﰎ 
واﳌﺮﺳﻠﲔ ﻟﻴﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت إﱃ اﻟﻨﻮر، وﻳﻬﺪﻳﻬﻢ إﱃ اﻟﺼﺮاط اﻷﻧﺒﻴﺎء 
اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻓﻜﺎن ﺻﻠﻮات ﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻟﺼﺤﺎﺑﺘﻪ، ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻣﲔ، اﳌﻜﺘﻮب 
ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ، اﳌﻨﻘﻮل إﻟﻴﻨﺎ Tﻟﺘﻮاﺗﺮ، اﳌﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ، اﳌﺒﺪوء ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ، اﳌﺨﺘﻮم 
وﺗﻪ وﺗﺪﺑﺮﻩ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، وﲢﻜﻴﻤﻪ وﺻﺒﻎ وأوﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ ﺗﻼ ١٣ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس. 
ﺣﻴﺎﻢ lﺣﻜﺎﻣﻪ ﰱ ﲨﻴﻊ ﺷﺆوÒﻢ. اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎب ﻫﺪاﻳﺔ وﻫﻮ روح وﺣﻴﺎة وﻫﻮ 
ﻧﻮر وﺿﻴﺎء وﻫﻮ ﺷﻔﺎء ودواء وﻫﻮ دﺳﺘﻮر وﻣﻨﻬﺎج إﻧﻪ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻹﳝﺎن وﻛﺘﺎب 
 
  ٩٢٢ص: ، اﻟﺒﻼﻏﺔ...اﻟﻜﺎﰲ ﰲ أﳝﻦ أﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ.  ٠٣
  
١٣
  ٥ﺹ: ...، .  ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥﻣﻨ 



































اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﻄﺎﻋﺔ وﻛﺘﺎب اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺣﻜﺎم وﻛﺘﺎب اﻟﺪﻋﻮة واﳊﺮﻛﺔ وﻛﺘﺎب اﳉﻬﺎد 
  ٢٣اﻣﻮاﺟﻬﺔ. و 
  
 
 ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  ﺳﻮرة ﻃﻪ .٢
آﻳﺔ. وﻫﻲ ﻣﺎﺋﺔ و ﲬﺴﺔ و ﺛﻼﺛﻮن أﻳﺔـ  ١٣١و ٠٣١اﳌﻜﻴﺔ إﻻ  ﺳﻮرة ﻃﻪ
ﺗﺒﺘﺪاء ﲝﺮﻓﲔ اﻻ¿ن ﻗﺪ ﻋﺮف ﷲ 'ﺎ اﻟﺴّﺮ. وﺘﻢ واﻗﻊ اﻟﻘﺮآن، ﻗﺪ ﻧﺰﻟﻪ إﱄ ﳏﻤﺪ 
ﻗﺼﺔ  روي ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﻻﺗﻌﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس، وُﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎﱂ أﻧﻪ ﻣﻦ ﷲ، ﰒ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﲢﺮﻳﺾ ﻟﺘﻮﺑﺔ، وﻧﻈﻴﻒ ﻣﻮﺳﻰ وﻓﺮﻋﻮن ورُﻓﻊ ﻫﺎرون ﻟﺼﻨﻮ. ﰲ أﺧﺮ اﻟﺴﻮرة  
   ٣٣ ﻟﻴﺴﺮ.وﻋﻔﻴﻒ وﺻﻼة ﺑﺪاﺋﺐ 
 أﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺳﻮرة ﻃﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ .٣
أﺧﺮج اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎس أن اﻟﻨﱯ ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن أول ﻣﺎ أﻧﺰل 
'@َۡ6َ   (]) \& ﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺣﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺻﺪور ﻗﺪﻣﻴﻪ إذا ﺻﻠﻰ ﻓﺄﻧﺰل ﷲ
َ
Tَ6 ٓ أ
وأﺧﺮج ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل   (b)aَِ ۡ` _َ^  ۡ%ُَۡءان َٱ5َ,َCۡَ 
Tَ6 ٓﻛﺎن اﻟﻨﱯ ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺮاوح ﺑﲔ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻟﻴﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻛﻞ رﺟﻞ ﺣﱴ ﻧﺰﻟﺖ 
'@َۡ6َ 5َ,َCۡَ 
َ
ﻌﻮﰲ ﻋﻦ اﺑﻦ أﺧﺮج اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟو  (b)aَِ ۡ` _َ^  ۡ%ُَۡءان َٱأ
'@َۡ6َ 5َ,َCۡَ   (]) \&ﺬ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺮﺑﻪ ﻓﺄﻧﺰل ﷲ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻘﺪ ﺳﻘﻰ ﻫ
َ
Tَ6 ٓ أ
  dc(b)aَِ ۡ` _َ^  ۡ%ُَۡءان َٱ
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 ، )٩٩٩١ ، atrakaygoY sserP IIU :atrakaygoY( ، aynitrA hamejreT nad miraK na’ruQ ، nalhaD iniaZ 
 .٣٥٥ lah
  .٣٧١ ه(، ص: ٤١٢٢، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ، ) أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ٤٣

































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﻣﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻴﻬﺎ: ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ 
وﺑﻴﺎoت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ وأدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﻨﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﻨﺎت وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﺎت 
  وﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﻨﺎت وإﺟﺰاءات اﻟﺒﺤﺚ.
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  .أ
ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳚﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ زﻫﺎ ﺎاﳉﻮاب ﻣﻨﻬﺎ Tﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﲢﺼﻴﻞ إﳒ
  وﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ٥٣ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ. 
( ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ اﻟﺒﻴﺎoت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﰲ fitatilaukاﻷول اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ )
  ٦٣ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب أو ﻟﺴﺎن اﻹﻧﺴﺎن وأﻓﻌﻠﻪ ﻟﻴﻼﺣﻆ. 
( ﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷرﻗﺎم ﰲ fitatitnaukواﻟﺜﺎﱐ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤﻲ ) 
  ٧٣اﻟﺒﺤﻮث.
وﻳﺴﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ، ﻫﻮ إﺟﺮاءت اﻟﺒﺤﺚ ﳜﺘﺎر 
ﺋﻖ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻛﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﺪر Õﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻮ 
   ٨٣ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.
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 ﺑﻴﺎLت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ .ب
اﻟﺒﻴﺎoت ﻫﻲ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺔ اﻟﱴ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو 
ورأى ﺳﻮﻫﺮﲰﻲ أرﻳﻜﻮﻧﻄﺎ lن  ٩٣اﻟﻮﺻﻒ، إﻣﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ وإﻣﺎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻮﺿﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ. 
  اﳌﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎoت ﻫﻲ اﳌﻜﺎن أو اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي Öﺧﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎoت ﻣﻨﻬﺎ. 
ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي.  إن اﻟﺒﻴﺎoت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻵت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱵ
 ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. ﻃﻪوأﻣﺎ ﻣﺼﺎدر ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎoت ﻓﻬﻲ ﺳﻮرة 
 أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﻨﺎت  .ت
أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎoت ﻫﻲ آﻟﺔ ﻳﺴﺘﺤﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو 
أﻣﺎ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎoت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، أي اﻟﺒﺤﺚ  ٠٤. ﺔﻋﻴﺎاﻹﺟﺘﻤ
 ﻧﻔﺴﻪ ﲟﻌﲎ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳚﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎoت اﻟﺒﺤﺚ lدة ﻧﻔﺴﻪ.
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﻨﺎت .ث
ﺋﻖ. Õوأﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎoت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮ 
ﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎoت اﳌﻘﺼﻮدة. ﰒ ﻳﻘﺴﻢ ﺨ، ﻟﻴﺴﺘﻃﻪ وﻫﻲ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺳﻮرة 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎoت، وﻳﺼﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﳌﺮاد ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻟﺘﻜﻮن 
 . ﻃﻪ ﻫﻨﺎك اﻟﺒﻴﺎoت ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ  ﺗﻠﻚ ﺳﻮرة 
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﺎت .ج
  أﻣﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎoت اﻟﱴ ﲨﻌﻬﺎ، ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
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 ﻃﻪ ﻟﺒﻴﺎoت: ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎك اﻟﺒﻴﺎoت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة ﲢﺪﻳﺪ ا  .أ
 )اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ( ﻣﺎ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻗﻮى ﺻﻠﺔ lﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
 ﻃﻪ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎoت: ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻨﺎك اﻟﺒﻴﺎoت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة  .ب 
 )اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ( ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎoت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎoت   .ت
)اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ و ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ( ﰒ ﻳﻘﺪر ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ،  ﻃﻪ اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة 
 ﰒ ﻳﻘﻮل ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ.
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﻨﺎت  .ح
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ إن اﻟﺒﻴﺎoت اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ 
  اﻟﺒﻴﺎoت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﻣﺮﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎoت وﻫﻲ ﺳﻮرة ﻃﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﱴ ﺗﻜﺘﺐ ﻛﻠﻤﺔ   .أ
 اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ.
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎoت اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ. أي اﻟﺒﻴﺎoت اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ  .ب 
 ﻴﻠﻬﺎ( ×ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺸﺮح ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر. ﺳﻮرة ﻃﻪ )اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠ 
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎoت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮﻳﻒ. أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎoت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  .ت
 ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف.
 إﺟﺰاءات اﻟﺒﺤﺚ .خ
  اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  ﻩاء ﲝﺜﻪ ﻫﺬﺮ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ إﺟ



































اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﲝﺜﻪ وﻣﺮﻛﺰاﺗﻪ، ﺳﺘﻌﺪاد: ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻ .١
وﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ، وﲢﺪﻳﺪ أدواﺗﻪ، ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱴ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ 'ﺎ، 
 وﻳﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱴ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ 'ﺎ. 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎoت، وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ،  .٢
 وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
ﺒﺤﺚ ﲝﺜﻪ وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻪ وﲡﻠﻴﺪﻩ، ﰒ ﻳﻘﺪم ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹÒﺎء: ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﻤﻞ اﻟ .٣
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ، ﰒ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ 
 اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ.
 

































 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎLت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ  .أ
اﻟﻔﺼﻞ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺖ اﻟﱵ ﻗﺪ وﺿﺤﻬﺎ ﰲ ﰲ ﻫﺬا 
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ. وأﻣﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﺮض 
اﻟﺒﻴﺎoت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ 
  ﺳﻮرة ﻃﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
 ﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ا ﻻ ( ١
'@َۡ6َ 5 َ .١
َ
إiِ
 RPَۡSَِٗة :َِّ fَۡeَٰ  baَِ ۡ` _َ^  ۡ%ُَۡءان َٱ,َCۡَ Tَ6 ٓأ
 j
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن 
pَض ٱRnَِmlٗ Yِّ:
 ۡ 1َ,َkَ  .٢
َ
 u ۡُtَ ٱ 7
 َsَٰٰت ِٱ و َ qۡ
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع 
 أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
 v ۡََى ٰٱ ۡَِۡش ٱََ  
	ۡَٰ ُٱ .٣
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 
pِض ٱَوTَ6 xِ  ت ِ7
 َsَٰ ٰ ٱTَ6 xِ  ۥwَ ُ .٤
َ
َوTَ6  {َۡَ!ُ:َ6 َوTَ6 zَۡyَ  qۡ
 } |
 َ ى ٰٱ



































ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 
ۡ:َ6ٓء ُٱwَُ iَٓ إَِ&َٰ إiِ
 ُَ ۖ ~
  ُٱ .٥
َ
  ُۡ7ۡَ ٰٱ qۡ
ۡ:َ6ٓء ُٱwَُ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
َ
" ﻫﻲ ﻣﻦ  ُۡ7ۡَ ٰٱ qۡ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 
'6َ .٦
َ
 :َِ6 ُLَ^  ۡَ:ِ ۡ#)َ  1ۡَۡ Rَُ ٱ َو
'6َاﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
َ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  1ۡَۡ Rَُ ٱ َو
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
  ََ&ُٰ )َََۡدى ٰ G
َ َٱ و ََُM
 '
َ َۡ!َ6 Tَ i
 ُۡTِُ  !َِ6  )َlَ  .٧
" ﻫﻲ ﻣﻦ ََ&ُٰ )َََۡدٰى  G
َ َٱ و َاﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 
Rََ
 ُا ْ5َ,َCۡ!َ6 َِ 5ََ6ي َ N6ََل  .٨
َ
ُ>  !َِ6 ََ ٰ ََِ  
َ
َوQَِ  َوأ
1ۡَى َٰٔZCِ!َ6 َ 
ُ
  6رُِب أ
ﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ ﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﺑﻴﺎoت ﻣﻦ اﻟ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  َِ 5ََ6ي َاﻷوﱃ : " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻻ
  اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.




































 ُا ْ5َ,َCۡ!َ6واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
َ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم  
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ اﳋﱪي اﻻ
ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. واﻟﻐﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، 
  اﻟﺴﺒﺎب إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳉﻤﻠﺔ. 
ُ>  !َِ6 ََ ٰ ََِ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : " 
َ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  َوأ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
  ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.اﳌﺨﺎﻃﺐ 
1ۡَٰى ََٔوQَِ ZCِ!َ6 َ واﻟﺮّاﺑﻌﺔ : " 
ُ
" ﻫﻲ ﻣﻦ  6رُِب أ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ،  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
وQَ ٰٱَُِCMُَ6 ِَGَ!َ6 1ُPۡَ6 َوiَ ََۡ ۖ N6ََل  .٩
ُ
  qۡ
وQَ ٰٱَُِCMُَ6 ِَGَ!َ6 ﻂ " اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋ
ُ
"  qۡ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
 ¢ ¡ُۡ َۡ ىٱTِۡ َءاَٰَِ6  ُِِmََ  . ٠١
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 








































 ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ 
  اﳊﻜﻢ.
 
ن ِ . ٢١
َ
 Kَۡ+> ٱ)َ,ۡCُ,ۡ%&ِِ  Kَۡ+ ِّٱxِ  NPِۡZCِ&ِ #)َ  B
6 ُت ِٱxِ  NۡPِZCِ&ِ ٱ أ
1ُPُۡه 5َMُّوٞ ¤ِّ و5ََMُّوٞ w
  ُ 7
 6	ِ¦ ِ#ِ 
ۡ
ۡ%َCۡyُ 5َ,َCۡَ  ۚۥ ©َ
َ
َو
  ¬ Tِّِّ َوBُِۡََ ََ ٰ َCۡِ ٓ «ََ
4 ٗ
ﻫﻨـﺎك ﺑﻴـﺎo¿ن ﻣــﻦ اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي، وﻫــﻲ اﻷوﱃ : " 
ۡ%َC ــۡ yُ 5َ,َC ــۡ َ «ََ ــ
 4ٗ 
َ
" ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي َو
ﳋُُﻠﻮِّﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﺧــَﺎِﱄ  ﺑﺘــﺪاﺋﻲاﻻ
  اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع Tِّِّ َوBِُۡََ ََ ٰ َCۡِ ٓواﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻻاﻟﻜﻼم اﳋﱪي ا
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 
ُد>®ُ+ۡ ََ ٰ Tَ ®َۡُ,&ُ ُ إِذ ۡ . ٣١
َ
1ۡُَ Zََ%ُُل َ¦ۡ أ
ُ
 ۖۥ Gَ:ۡeِٓ أ
Tِّَ °َۡ Gَ%َ
 َCۡُ!َ6 َوiَ zَ@ََۡنۚ َو َ¯ َ,ۡyَ 
ُ
)َ²ََۡ±ََٰ إ¤َِ^ أ
)َ,َµِۡyَ ِِ َ´ xِٓ َوZََ
َٰ Zُُ'ٗ6 ۚ ³َۡ+ ِّٱ=َۡ7ٗ6 ZََA
 Cۡ±ََٰ Tِَ 
ۡ¦ِ TَMۡ-ََ ¶ ُ
َ
ٰ NMََرٖ  +
 أ
  ºَ:ُٰ¹َٰ  ²ِ ۡ¸yَ ََ
ۡ¦ِ ),ََµِۡyَ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
َ
ِِ َ´ xِٓ أ
ٰ NَMَرٖ  +
 TَMۡ-ََ ¶ ُ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ²ِ ۡ¸yَ ََ



































ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻻ
 اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
 »َِۡِ  ۡََۡُَ ٱ و َ . ٤١
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ




GCَِ6هُ  . ٥١
ۡ
رِۡ¦ۡ Tَََ6  َِٓ إ¼َِۡ^ِء¦َ  )©َ
َ
Zَ%ُiَٓ إ'ِ
6 رَُiَ َر½ّَِ )©َ
ََ ٰ Tَِ  7
 ¿َ+ٰ ُٱ و َ4َٖ Tِّ ر
 ½ّَِ َۖوiَ GُَPِّ Wۡ!ُ+ۡ ۖNَMۡ ²ِ ۡ¸±ََٰ ¾
 À !ُۡMَى ^ٱ G
َ َٱ
 G
َ َٱََ ٰ Tَِ  7
 ¿َ+ٰ ُٱ و َاﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ " ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ !ُۡMَى ^ٱ
 ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
ۡَÄٰ ?ُ
 Ãَۡ ٍء 1َ,ۡ%َ& ُ Á
 ِي ٓٱَر½>َ6  N6ََل  . ٦١
َ
  Å ¶ُ+
 َMَى ٰ ۥأ
ۡَÄٰ ?ُ
 Ãَۡ ٍء  Á
 ِي ٓٱَر½>َ6 اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋـﻂ " 
َ
أ
 ﺑﺘـﺪاﺋﻲ" ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻻ¶ُ+
 َMَٰى  ۥ1َ,ۡ%َ& ُ
ﳋُُﻠﻮِّﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧـَﺎِﱄ اﻟـﺬْﻫﻦ ﻣـﻦ 
 اﳊﻜﻢ.







































ﻫﻨـﺎك ﺑﻴـﺎo¿ن ﻣـﻦ اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي، وﻫـﻲ اﻷوﱃ : " 
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋـﱪي  5ِ,ۡ:ُ!َ6 5ِMَ َرÉِّ xِ SÈَِÇٰ
ﳋُُﻠﻮِّﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﺧــَﺎِﱄ  ﺑﺘــﺪاﺋﻲاﻻ
  اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
 َرÉِّ َوiَ Êََ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع i
 Ëَِ¦>
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
pَض ٱ²ََ¦َ َ®ُ+ُ  Á
 ِيٱ . ٨١
َ
,ََ َ®ُ+ۡ ZCِ!َ6 وَ َ Yَ!ۡMٗا qۡ
'@ََل Tِَ  ُُlٗ 
َ
1ۡ²َۡَ6  &ِِ  Tَ6ٓء ٗ 7
 :َ6ٓء ِٱَوأ
َ






ﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﺑﻴﺎoت ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ 
pَض ٱ²ََ¦َ َ®ُ+ُ  Á
 ِيٱ: " 
َ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  Yَ!ۡMٗا qۡ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
  اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
" ﻫﻲ ﻣﻦ  وََ,ََ َ®ُ+ۡ ZCِ!َ6 ُُlٗ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
  اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.



































'@ََل Tِَ " واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : 
َ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  Tَ6ٗٓء  7
 :َ6ٓءِ ٱَوأ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
  اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.




  ٰ ۦٓ )©َ
َ
"  أ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.




ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﺎoت ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ 
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  + ۡTِۡ!َ6 1َ,َ%ۡ±َ®ٰ ُ: " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻻ
  اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم  َوZCِ!َ6 'ُِCMُEُ+ ۡ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : "
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﳋﱪي اﻻ
  ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
1ۡَى َٰوTِ ۡواﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : " 
ُ
" ﻫﻲ  !َ6 Ôُۡ²ُِ®ُ+ۡ R6ََرًة أ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ،  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
pUِَ6 ×7ِِÖۡَِك َ:ُٰ¹َٰ  N6ََل  . ٠٢
َ
²ِ ۡ¸aََ6 BُِØۡ²َِَ6 Tِۡ أ
َ
  Ùأ



































" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم  N6ََل اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﳋﱪي اﻻ
 ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
R{َِ
َ  . ١٢
ۡ
  ²ۡَ¦ۡ #) َ ۦ×7ِِÖۡٖ Tِّµۡ,&ِِ  )َ,ََ©
 {َۡََ6 َو½{َۡََ Yَ5ِۡMٗا i

'yَ TَÛَ=ٗ6 ُٗىÚَۡُ  ۥÔُۡ,ُِ& ُ
َ
  Ü َوiَٓ أ
'yَ TَÛَ=ٗ6 ُٗى " اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ 
َ
" َوiَٓ أ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
ن ßُۡÞََ  @ِّmَ4ِٱYَ5ِۡMُEُ+ۡ َُۡم  N6ََل  . ٢٢
َ
  â Uُáٗ  
6ُس ٱَوأ
ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎo¿ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ : "  
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  @ِّmَ4ِٱYَ5ِۡMُEُ+ۡ َُۡم 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻻ
  اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
ن ßُۡÞََ  واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : "
َ
" ﻫﻲ ﻣﻦ  Uُáٗ  
6ُس ٱَوأ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
ãَٰ  ۥZَََQ




ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 



































واﻟﻐﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، اﻟﺴﺒﺎب إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ 
 اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳉﻤﻠﺔ. 
SَPِ ٗ6  ~
 ِ ٱ!َُ+ Y> ¹َٰ َوmۡ,َ®ُ+ۡ iَ Gَۡَُ وا ْ ََ  N6ََل  . ٤٢
  å )ۡََ ى ٰٱَوNَMۡ 1َ6َب Tَِ  ){َُ7ۡÖِَ®ُ+  َِPَاٖبÆ 
!َُ+ Y> ¹َٰ َوmۡ,َ®ُ+ۡ iَ  N6ََل اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
" ﻫﻲ ﻣﻦ  SَPِ ٗ6 )َ{ُ7ۡÖِَ®ُ+  َِPَاٖبÆ  ~
 ِ ٱGَۡَُ وا ْ ََ 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
¼َ> وا ْ Zََ±َ@ٰ5َُٓا ْ  . ٥٢
َ




ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 





















 6 ٓ أ
ۡ_َ ٰ
َ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ 
 أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 
و²َۡ<َ xِ =َ ۡ . ٧٢
َ
 è1ِCَ4ٗ Y> ¹َٰ  ۦ7ِ&ِ )©َ
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 



































ۡk ِ . ٨٢
َ
Tَ6 xِ :َِCَِ R,َۡ%َۡ Tَ6 ََُٓا ْۖ إ=ِ
:َ6 ََُا ْ SَCۡMُ  َو
ãَ ٰ 7
 6	ِ ُٱَوiَ -ُۡ,êُِ éَٰÖِÆٖ 
َ
 ì 	َCۡëُ 
	َCۡëُ  7
 6	ِ ُٱَوiَ -ُۡ,êُِ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
ãَ ٰ
َ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ 
 أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 
ۡ_ِ َ . ٩٢
ُ
 َءاTَ
6  َِّبِ îَُٰوَن َوYُ¹َ ٰ ُA
 Mٗا 7
 Öََة ُٱ )َí
 Nَ6ُٓا ْ
 ï




 Öََة ُٱ )َí
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
ۡن َءاَذَن َ®ُ+ۡۖ إ'ِ
& ُ ۥَءاTَُ+ۡ wَ ُ N6ََل  . ٠٣
َ
¡ََِEُُ+ُ  ۥَ¯ ۡ¦َ أ















Øۡ¦ ِٱTِّۡ 1ِ¿َٰٖ َوqَ
W ۡ
َ




  ò _َ ٰ
ۡن  ۥَءاTَُ+ۡ wَ ُ N6ََل اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
َ
َ¯ ۡ¦َ أ
 ﺑﺘﺪاﺋﻲ" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ َءاَذَن َ®ُ+ۡۖ 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ 
  اﳊﻜﻢ. 
  
 




































 ِيٱ و َ ôَۡCّ±َِyٰ ِٱَ '>ۡóََِك ََ ٰ Tَ6 ²َ6َٓء'6َ Tِَ  N6َُا ْ  . ١٣
'yَ Nَ6ٍضÆ إ=ِ
:َ6 Gَ%ۡöِ îَPِٰه ِ Nõِۡ #)َ 
َ
  ø ÷> =ۡCَ6 ٓ ٱ َۡCَٰة َٱTَ6 ٓأ
َ '>ۡóََِك ََ ٰ Tَ6  N6َُا ْ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم  Zَََ'6َ ۖ Á
 ِيٱ و َ ôَۡCّ±َِyٰ ِٱ²َ6َٓء'6َ Tِَ 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﳋﱪي اﻻ
 ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
Eۡَۡََ6 5َ,َCۡ& َِءاTَ
6  َِ½ّَِ6 Kَِ³ۡِَ َ6َ 1َúَùَٰَٰ6  إ'ِ




  ُٱو َ 7ِّ Öۡûِ ٱTِَ 
َ
 ü 1َۡ َٞو
ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎo¿ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ : " 
Eۡَۡََ6 5َ,َCۡ&ِ Tِَ 
َ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم  7ِّ Öۡûِ ٱَوTَ6 ٓ أ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﳋﱪي اﻻ
  ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
Wۡ_َ^   ~
  ُٱ و َواﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: " 
َ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم 1َۡ َٞو
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﳋﱪي اﻻا
 ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 
R&ِِ  َوTَ . ٣٣
ۡ
ْوþَ^َِ !َُ+ُ  
 ٰ ,ýَِٰyِ ٱYُۡTِٗ6 NَMۡ 5َ:ِ¦َ  ۦ©َ
ُ
)©َ
   ُۡtَ ٰٱ ÷
 َرَyُٰ ٱ




ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ  ُۡtَ ٰٱ
   أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.




































'َۡٰ ُٱ5َMٖۡن "َِۡي Tِ zَۡ!َِ6  ²َ
yُٰ  . ٤٣
َ
 َِِٰَ ZِC!َ6 ۚ  qۡ
  َوَٰَِ ²َ@َآُء Tَ R@ََ
  ٰ
ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎo¿ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ : " 
'َۡٰ ُٱ5َMٖۡن "َِۡي Tِ zَۡ!َِ6  ²َ
yُٰ 
َ
" ﻫﻲ َِِٰَ ZCِ!َ6 ۚ  qۡ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ،  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
  ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع َوَٰَِ ²َ@َآُء Tَ R@ََ
 ٰ  واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
Gۡََ!ُ+ ۡ . ٥٣
َ
Tَ6 
َ ِ` Cَ!ُ+ۡ  Kَۡ+ ِّٱZَ³َ ِ` Cَ!ُ+ Tِّَ  ۦ)ِ5َۡُۡن 	ُِُدِه ِ  )َí
  
 ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ 
 اﳊﻜﻢ.
Uَ¦
  . ٦٣
َ
  َوTَ6 َMَٰى  ۥ)ِ5َۡُۡن NَۡTَ& ُ َوأ
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 



































  ََٰِ ٓ . ٧٣
َ
َCۡ±َ®ُٰ+ Tِّۡ 5َMُوEُِّ+ۡ َوÎَ5َٰMۡَ®ُٰ+ۡ إ¼َِۡ^ِء¦َ NَMۡ أ
-ۡ:َ َٱ > رِ ٱ²َ6'Çَِ 
َ
 7
 ,ۡَى ٰٱ و َ :َۡ
 ٱَو'@َ




 ۡ6َ 5َ,َCۡ®ُ+ُ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ " ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ  7
 ,ۡَى ٰٱ و َ
  ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
óَِي N6ََل  . ٨٣
َ
ْوiَِٓء ََ ^ 
ُ
  و5ََAِ,ۡyُ إKَِۡَ َرّبِ َِَۡ ٰ ُ+ۡ أ
ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎo¿ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ : " 
óَِي N6ََل 
َ
ْوiَِٓء ََ ^ 
ُ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  ُ+ۡ أ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻻ
  اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
" ﻫﻲ ﻣﻦ و5ََAِ,ۡyُ إKَِۡَ َرّبِ َِَۡ  واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ،  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.ﻷن اﳌ





 N6ََل َ%َٰِۡم 
Zََ6َل 5َ,َCۡ®ُ+ُ 
َ















 ۦYُ¹َ^ إ¤َِٰ NَۡTِ&ِ  )َ²ََ َاﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
ِٗ6 ۚ 
َ
 ﺑﺘﺪاﺋﻲ" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
َËۡََٰ أ



































ﻦ ﻣﻦ ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬﻫ ْ
اﳊﻜﻢ. واﻟﻐﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، اﻟﺴﺒﺎب إﻓﺎدة 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ۡوَزاٗر Tِّ  N6َُا ْ  . ٠٤
َ
1ۡ,َۡَ6 Yَ5ِۡMََك  :َِ,¡ِۡَ6 َوَ¡ِٰ
6 ُّ ِ,ۡَ6 ٓأ
َ
Tَ6 ٓأ
ۡ_َ  ۡ%َۡم ِٱزmِَ4 ِ
َ
   7
 6Yِِي> ٱZَ%َPَ)ۡ±َ!َٰ6 )¡َََٰَِ 
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ
  ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 
 
1ۡَج َ . ١٤
َ
Zَ%َ6ُا ْ îَPَٰا ٓ1ُَارٞ  ۥ!َُ+ۡ 5ِAۡlٗ ²َ7َMٗا w
  ُ )©َ
  إَِ!ُٰ®ُ+ۡ َ&ُٰ Yُ¹َٰ )َÊََِ 
1ۡَج َاﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
َ
!َُ+ۡ 5ِAۡlٗ ²َ7َMٗا  )©َ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ 1ُَاٞر  ۥw
  ُ
 ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 
)َlَ  . ٢٤
َ
i
 َ²ِۡُ إKَِۡ!ِ+ۡ Nَۡiٗ  أ
َ
َوiَ -َ:ۡ,ُِ !َُ+ۡ َّٗ  َوiَ ََۡوَن 
 =َۡٗ6 
َوiَ -َ:ۡ,ُِ !َُ+ۡ َّٗ  َوiَ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ =َۡٗ6
 أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
   َ '
 َۡ َح 5َ,َCۡ& ِَ¡ِٰِ َ´ 	َÐ
 ٰ َ²ِۡَ إKَِۡَ6 Yُ¹َٰ  N6َُا ْ  . ٣٤



































ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
óَِ  Zَ%ََËۡyُ  َ¯ ۡËَ4ٗ Tِّ ۡ ۦ َُُۡت  :َِ6 +َۡ -َۡُُ وا ْ &ِِ  N6ََل  . ٤٤
َ

    َوََٰَِ َ
 َyۡ ¤ِ =َۡِ  ZَََPۡGُ!َ6 
ُل ِٱ
ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎo¿ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ : " 
óَِ  ۦ َُُۡت  :َِ6 +َۡ -َۡُُ وا ْ  &ِِ 
َ
Zَ%ََËۡyُ  َ¯ ۡËَ4ٗ Tِّۡ 
 ﺑﺘﺪاﺋﻲ" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ ZَََPۡGُ!َ6 
ُل ِٱ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ 
  اﳊﻜﻢ.
" ﻫﻲ ﻣﻦ َوََٰَِ َ
 َyۡ ¤ِ =َۡِ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ،  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
 ُَۚ  Á
 ِيٱ ~
  ُٱإَِ!ُٰ®ُ+ُ  إ=ِ
 :َ6 ٓ  . ٥٤
َوِَ ?ُ
 Ãَۡ ٍء iَٓ إَِ&َٰ إiِ

 !5ِ,ۡ:ٗ6 
" ﻫﻲ  وَِَ ?ُ
 Ãَۡ ٍء 5ِ,ۡ:ٗ6اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ،  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 
  " ِۡlٗ  ۡ%ِùَ:َٰ4ِٱَوَ6َٓء !َُ+ۡ ََۡم َِِٰَ ZِC&Æِ  . ٦٤



































 ۡ%ِùَ:َٰ4 ِٱوََ6َٓء !َُ+ۡ ََۡم اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ ِۡlٗ 
 أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
  % َۡTَþPِٖ ُزۡرNٗ6 :ُۡAۡTِِ  َ´ٱَوÚَۡÞُُ  رِ $ > ٱُَ#ُ xِ  َۡم َ . ٧٤
ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎo¿ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ : " 
 ﺑﺘﺪاﺋﻲ " ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ > رِ ٱُَ#ُ xِ  َۡم َ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ 
  اﳊﻜﻢ.
" ﻫﻲ َۡTَþPِٖ ُزۡرNٗ6  :ُۡAۡTِِ  َ´ٱَوÚَۡÞُُ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ،  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ




 5َÞۡٗ   {َۡَ!ُ+ۡ إِن  -ََ&ََٰُن َ . ٨٤
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
Tۡµَ,!ُُ+ۡ \َِm%َ4ً إِن ô
 'ِۡُ+ۡ  Ú
 ۡ ُ . ٩٤
َ





ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
  .Éِّ -7َۡٗ6 Zَ%ُ¦ۡ Êَ7ِُ!َ6 ر َ ,ِۡ َ6ل ِٱ5َِ  ,ُ'ََ ََٔو+*َۡ  . ٠٥



































"  ,ِۡ َ6ل ِٱ5َِ  ,ُ'ََ ََٔو+*َۡ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
  /ZَCَPَرَُ6 N6َٗ6 َۡَٗ6  . ١٥
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 
ۡَاُت ٱو1ََ َ` َyِ  ۖۥ iَ 5ِََج wَ ُ ÷
 ا0ِ َٱaَ
ُِَن  َۡTَþPِ ٖ . ٢٥
َ
 qۡ
  2 ,ِ
 1 )َlَ 97َۡ:َُ إiِ
 َ:ۡ7ٗ6
ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎo¿ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ : " 
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم iَ 5ِََج wَ ُ ÷
 ا0ِ َٱaَ
ُِَن  َۡTَþPِ ٖ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﳋﱪي اﻻ
  ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
ۡَاُت ٱو1ََ َ` َyِ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
َ
,ِ
 1 )َlَ  qۡ
 ﻲﺑﺘﺪاﺋ" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ97َۡ:َُ إiِ
 َ:ۡ7ٗ6 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ 
 اﳊﻜﻢ.
ذَِن wَُ   
` 3ََٰ4 ُٱi





  4 Nَۡiٗ  ۥwَ ُ
ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎo¿ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ : " 
ذَِن wَُ   
` 3ََٰ4 ُٱi
 Rََُ  َۡTَþPِ ٖ
َ
" ﻫﻲ ﻣﻦ  
	ۡَٰ ُٱإiِ
 Tَۡ أ



































ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
  اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم Nَۡiٗ  ۥَورََِ wَ ُواﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﳋﱪي اﻻ
 ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
Mِۡ!ِ+ۡ َوTَ6 1َ,ۡَ!ُ+ ۡ -َۡ,َ+ ُ . ٤٥
َ
 5ِ,ۡ:ٗ6 ۦَوiَ ßُCِُَن  &ِِ  Tَ6  َ ۡ´ َ 
  5
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
َوNَMۡ 1َ6َب Tَۡ ََ¦َ 6ُ,ۡ:ٗ6  ۡ%َC>ِمÆ ٱ,ِۡáَِّ  ۡ²ُُُه ٱََyِ و َ . ٥٥
  7
,ِۡáَِّ  ۡ²ُُُه ٱََyِ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻۡ%َC>ِمÆ ٱ
  أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
 
وَُَ YُۡTِٞ )َlَ fََ6ُف 6ُ,ۡ:ٗ6  
 ٰ ,ýَِٰy ِٱ-َۡ:َ¦ۡ Tِَ  َوTَ . ٦٥
  9َوiَ َËۡ:ٗ6 
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻜﻢ.ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊ



































'@َۡ±َ&ُٰ Nَُۡءا'6ً 5ََ½Cِّٗ 6 َوََٰَِ  . ٧٥
َ
 ۡَِCM ِٱَو:َ
 Zۡَ6 ZCِ&ِ Tِَ  أ
ۡو ßُۡMُِث !َُ+ۡ ذSِۡٗ
َ
  < ََ,
!ُ+ۡ -َ
%ُَن أ
ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎo¿ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ : " 
'@َۡ±َ&ُٰ Nُَۡءا'6ً 5ََ½Cِّٗ 6 َوََٰَِ 
َ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم  أ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ اﳋﱪي اﻻ
  ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
ََ,
!ُ+ۡ -َ
%ُَن  ۡَِCM ِٱَو:َ
 Zۡَ6 ZCِ& ِTِَ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
ۡو ßُۡMُِث !َُ+ۡ ذSِۡٗ 
َ
اﻟﻜﻼم اﳋﱪي " ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع أ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻻ
 اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
Tِ  َ¯ ۡ¦ِ  ۡ%ُَۡءان ِ#َوiَ GَۡAَ¦ۡ  ِ  َۡk> ۗ ٱ :َۡ,ُِ ٱ ~
  ُٱ Zََ=َtَٰ  . ٨٥
ن -ُ%ۡöَ^ إKَِۡَ و	َۡCُ& ُ
َ
 @َوNُ¦ ر
ّبِ زِۡد?ِ 5ِ,ۡ:ٗ6  ۖۥ أ
" َۡk> ۗ ٱ :َۡ,ُِ ٱ ~
  ُٱ Zََ=َtَٰ " اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
Aَدَم )َ7َAَMُٓوا ْ إiِ




ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 




































 îَPَٰا 5َMُّوٞ  
َ َو@َِو²ِۡَ )َlَ fُۡ²َِ
¡ُ:َ6  Zَ%ُ,ۡَ6 . ٠٦
 D)aََ ۡ` _َ^  4ِ,َۡ
 ٱTِَ 
ﳋُﻠﻮِّﻫﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ َﺧﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. 
ُد>َ ََ ٰ ÑَAََة ِ  
` Cۡúَٰ ُٱإKَِۡ&ِ  )ََۡََس  . ١٦
َ
Nَ6َل ^َـَٔ6َدُم َ¦ۡ أ
  F َوYُ,ۡٖ i
 -َۡtَ ٰ Eُۡ ۡ ِٱ
ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎo¿ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ : " 
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي   
` Cۡúَٰ ُٱإKَِۡ&ِ  )ََۡََس 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻻ
  ْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.اﻟﺬ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم َوYُ,ۡٖ i
 -َۡtَٰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ اﳋﱪي اﻻ
 ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
Eَlَ  . ٢٦
َ
Tِۡ!َ6 ZََMَۡت !َُ:َ6 َۡGGُ!ُ:َ6 َو\َِ%َ6 fَۡِَ6ِن  )©َ
   J Zَ³ََى ٰ ۥو5ََIَ^ َءاَدُم َر½
& ُ ,َۡ
4ِ $ ٱ5َ,َCۡ!ِ:َ6 Tِ َوَرِق 
 ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎo¿ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ : " 
Eَlَ 
َ
ِن Tِۡ!َ6 ZََMَۡت !َُ:َ6 َۡGGُ!ُ:َ6 َو\َِ%َ6 fَۡِَ6 )©َ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ,َۡ 
4ِ $ ٱ5َ,َCۡ!ِ:َ6 Tِ َوَرِق 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻻ
  اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.



































" ﻫﻲ ﻣﻦ Zَ³ََٰى  ۥو5ََIَ^ َءاَدُم َر½
& ُواﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ،  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
  K Zََ6َب 5َ,َCۡ& ِوََMَى ٰ ۥَر½>& ُ ²ۡََ&ٰ ُٱ¶ُ+
  . ٣٦
ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎo¿ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ : " 
 ﺑﺘﺪاﺋﻲ " ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻَر½>& ُ ²ۡََ&ٰ ُٱ¶ُ+
 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ 
  اﳊﻜﻢ.
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع Zََ6َب 5َ,َCۡ&ِ وََMَٰى واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
)(َTِ




ُMَاَي )َlَ Ëَِ¦> َوiَ  G
َ َٱZَ:َِ  ©َ
  N + َ ۡ` _َ ٰ




" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  )(َTِ
 6 ©َ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻻ
  اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.



































 ُMَاَي )َlَ Ëَِ¦> َوiَ + َ ۡ` _َ ٰ G
َ َٱZَ:َِ  واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : "
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة  ﺑﺘﺪاﺋﻲ " ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
5ۡََض 5َ ذSِۡِي )(َِن
 wَ ُ َوTَ ۡ . ٥٦
َ
Tَ{ِ َ` 4ٗ UَÛٗ  ۥأ
ۡَ ٰ ۡ%ِùَ:َٰ4ِٱََۡم  ۥَوÚَۡÞُُ ُه 
َ
 O أ
 ۡ%ِùَ:َٰ4 ِٱََۡم  ۥَوÚَۡÞُُ ُه اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
ۡَ ٰ
َ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ " ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ أ
 ﻦ اﳊﻜﻢ. أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣ
Gَۡَ َءاَُٰَ6 )Êََ7ِ{َ!َ6 ۖ  N6ََل  . ٦٦
َ
 RÊُَ ٰ Kَۡۡم َٱَوََٰَِ  Sََٰَِ 
  P
ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎo¿ن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، وﻫﻲ اﻷوﱃ : " 
Gَۡَ َءاَُٰَ6 )َÊَ7ِ{َ!َ6 ۖ 
َ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم Sََٰَِ 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺑﺘﺪاﺋﻲ اﳋﱪي اﻻ
  ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع RÊُَٰ  Kَۡۡم َٱَوََٰَِ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷن  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
¼َۡ َف َو+َۡ ُۡTِۢ ¾ َوََٰَِ  . ٧٦
َ
 ۚۦ َyِٰ َر½ّ&ِِ َ@ِۡي Tَۡ أ








































¼َۡ َف  َوََٰَِ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
َ
َ@ِۡي Tَۡ أ
" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  َyِٰ َر½ّ&ِِ  ¾َو+َۡ ُۡTِ ۢ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﻻ
  اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
 
ۡزÎَ²ٰٗ6 Tِّۡ!ُ+ۡ زَۡََة   ٓۦGَ:ُM
 ن
 َCۡÊَCۡَ إ¤َِٰ Tَ6 Tَ
ۡَ6  &ِِ  َوiَ  .٨٦
َ
أ
Wۡ_َ ٰِَۡَِ!ُ+ۡ ZCِ&ِ$  ÷> =ۡCَ6ٱ َۡCَٰةِ ٱ
َ
  S َورِۡزُق َر½ّَِ 1َۡ َٞو
Wۡ_َ ٰاﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
َ
" َورِۡزُق َر½ّَِ 1َۡٞ َو
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
Yُ ۡ .٩٦
ۡ
َ  ِ  َوأ
ۡ,َ
َ
,ُَ رِۡزNٗ6 َۖٔ5َ,َCۡ!َ6 ۖ iَ -*َۡ  َ ِ ۡۡ ٱو َ 
 ,َٰةِ #أ
  T,ِ
%ۡَٰى  ۡ=َ%ِٰَ4 ُٱ Ú
 ۡُ 'َۡزNُُَ ۗو َ
" ﻫﻲ ,ِ
%ۡَى ٰ ۡ=َ%ِٰَ4 ُٱ و َاﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ: " 
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ،  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
R{ِَ6 ¾ َوNَ6ُا ْ  .٠٧
ۡ
R!ِِ+  {َّَِ4ُ Tَ6 xِ  ٓۦۚ 4َٖ Tِّ ر





وQَ ٰٱ > Öُِ ٱ
ُ
  U qۡ





وQَ ٰٱ > Öُِ ٱ
ُ
 ﺑﺘﺪاﺋﻲ" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ qۡ



































ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ 
 اﳊﻜﻢ.






َ6 َۡiَ ٓ ۦ







َءاَٰَِ Tِ  َ¯ ۡ¦ِ أ
  V َوÔَۡ@َى ٰ








" إKَِۡَ6 رَُiٗ Zََa
َِ َءاَٰَِ Tِ  َ¯ ۡ¦ِ أ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة  ﺑﺘﺪاﺋﻲﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻ
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ. اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن
 Y> ََ ½ّWِٞ )َََ ½




  Z ۡَMَى ٰٱَوTَِ  7
 ِي ِّٱ ِّ Yَِٰط ٱ
ۡýَٰÇُ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ " 
َ
)7َََۡ,:َُَن Tَۡ أ
اﻟﻜﻼم " ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  ۡَMَى ٰٱَوTَِ  7
 ِي ِّٱ ِّ Yَِٰط ٱ
ﳋُُﻠﻮِّﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺑﺘﺪاﺋﻲاﳋﱪي اﻻ
  ﺧَﺎِﱄ اﻟﺬْﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ.
 
 اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ  ( ٢
+ُ  ۥ)َ('ِ
& ُ ۡ%َۡل ِ#"َ!َۡۡ  ِ  ن .١
1ۡ0َ  /ِّ 
 ٱ-َۡ,َ
َ
  [ َوأ



































1ۡ0َ  /ِّ 
 ٱ-َۡ,َ+ُ  ۥ)(َ'ِ
& ُاﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ 
َ
ﻫﻲ  َوأ
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
 "إّن" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
ۡ:َ6ٓء ُٱiَٓ إَِ&َٰ إiِ
 ُَ ۖwَُ  ~
  ُٱ .٢
َ
  ُۡ7ۡَ ٰٱ qۡ
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة 
ﻣﱰدد ﰲ  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻰ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "ﻻ وإﻻ"ّ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 اﳊﻜﻢ.
ۡ,&ِِ  إِذ ۡ .٣
َ
َtِّ ٓ  Tۡ¡ُµُٓا ْ ٱرََءا '6َٗر Zَ%َ6َل qِ






 ] ُMٗى 
6رِ ٱَءاGCِ®ُ+ Tِّۡ!َ6  %َِ\<ٍَ أ
َtِّ ٓ َءاGCِ®ُ+  اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ






ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم  ُMٗى 
6رِ ٱTِّۡ!َ6  %َِ\َ<ٍ أ
اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" ﻷن 
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
'6َ َ۠ر½>َ )َ  إ?ِِّ  ٓ .٤
َ
 ٱ َۡادِ#إ'ِ
َ  ِ =َۡ,َCۡَ  1ۡ,َ ۡ#
 _ \ُٗى :ُ%َM
 ِس  ۡ
ﻫﻲ  \ُٗى :ُۡ%َM
 ِس ٱ َۡادِ#إ'ِ
َ  ِ  اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
 "إّن" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
1ۡِC!َ6 BُِAۡ@َٰى ?ُ> =َۡ<;  :َِ6  7






  `97َۡ8َٰ 



































ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة 
 ﻻ"ّ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "ﻻ وإ
 ََ&ُٰ )َََۡدٰى  G
َ َٱ و َ َُM
 '
َ َۡ!َ6 Tَ i
 ُۡTِُ  !َِ6 )َlَ  .٦
َُM
 '
َ َۡ!َ6 Tَ i
  )َlَ  اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة  ُۡTِُ  !َِ6
ﺜﻮﻛﻴﺪ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻨﻮن اﻟ
 اﳊﻜﻢ.
 aإ'ِ
َ Sُyَ  َِ6  َِٗ  .٧
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد 








اﳋﱪي اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم 
اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻨﻮن اﻟﺜﻮﻛﻴﺪ ﻷن 
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
ُد>®ُ+ۡ ََ ٰ Tَ ®َۡُ,&ُ ُ إِذ ۡ .٩
َ
1ۡُَ Zََ%ُُل َ¦ۡ أ
ُ
 ۖۥ Gَ:ۡeِٓ أ
Tِّَ °َۡ Gَ%َ
 َCۡُ!َ6 َوiَ zَ@ََۡنۚ َو َ¯ َ,ۡyَ =َۡ7ٗ6 
ُ
)َ²ََۡ±ََٰ إ¤َِ^ أ







































َٰ Zُُ'ٗ6 ۚ )َ,َµِۡyَ ِِ َ´ xِٓ أ
 º²ِ ۡ¸yَ ََ ٰ NَMَر ٖَ:ُٰ¹َٰ  +
 ¶ ُ TَMۡ-َ َ
َوZََ
َٰ Zُُ'ٗ6 ۚ)َ,َµِۡyَ ِِ َ´ xِٓ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ 
ۡ¦ِ TَMۡ-َ َ
َ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة  أ
 ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ 
GCَِ6هُ  . ٠١
ۡ
رِۡ¦ۡ Tَََ6  َِٓ إ¼َِۡ^ِء¦َ Zَ%ُiَٓ  )©َ
َ
 إ'ِ
6 رَُiَ َر½ّَِ )©َ
ََ ٰ  7
 ¿َ+ٰ ُٱ 4َٖ Tِّ ر
 ½ّَِۖ و ََوiَ GُَPِّ Wۡ!ُ+ۡۖ NMَۡ ²ِ ۡ¸±ََٰ ¾
 À !ُۡMَى ^ٱ G
َ َٱTَِ 
رِۡ¦ۡ Tَََ6  اﳋﻂاﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ 
َ
إ'ِ
6 رَُiَ َر½ّَِ )َ©
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة   َِٓ إ¼َِۡ^ِء¦َ 
 اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
SَPِ ٗ6  ~
 ِ ٱ!َُ+ Y> ¹َٰ َوmۡ,َ®ُ+ۡ iَ Gَۡَُ وا ْ ََ  N6ََل  . ١١
 å )ۡََ ى ٰٱَوNَMۡ 1َ6َب Tَِ ){َُ7ۡÖِَ®ُ+  َِPَاٖبÆ 
ﻫﻲ ﻣﻦ  )ۡََ ى ٰٱَوNَMۡ 1َ6َب Tَِ  اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ
ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "ﻗﺪ" 
 ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
Mۡُِا ْ  . ٢١
َ
)ۡ,êََ َّٗ 6 ۚ  cۡُا ْ ٱSَCۡMَEُ+ۡ ¶ُ+
  )©َ
َ
Tَِ  Kَۡۡم َٱَوNMَۡ أ
 d ۡَۡtَ ٰٱ



































)ۡ,َêَ  اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ
َ
اﳋﻂ  ۡَۡtَ ٰٱTَِ  Kَۡۡم َٱَوNَMۡ أ
ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ 
  وﻫﻲ "ﻗﺪ" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
  
 
ۡ%ُا ْۖ )(ََِذا 	ِَ6!ُُ+ۡ و5َِِC>!ُ+ۡ  N6ََل  . ٣١
َ
fَُC




 e ِÖۡِ+ِۡ 
fَُC




ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد  
أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ 
 اﳊﻜﻢ.
ۡk ِ . ٤١
َ
إ=ِ
:َ6 ََُا ْSَCۡMُ Tَ6 xِ :َِCَِ R,َۡ%َۡ Tَ6 ََُٓا ْۖ  َو
ãَ ٰ  ُ7
 6	 ِٱéَٰÖِÆٖ َوiَ -ُۡ,êُِ 
َ
 ì 	َCۡëُ 




 6	ِ ُٱَوiَ -ُۡ,êُِ 
َ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم  	َCۡëُ 
اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" ﻷن 
  اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
 




































 ِي ٱ و َ ôَۡCّ±َِyٰ ِٱَ '>ۡóََِك ََ ٰ Tَ6 ²َ6َٓء'6َ Tِَ  N6َُا ْ  . ٥١
'yَ Nَ6ٍضÆ  Nۡõِ #Zَََ'6َ ۖ )َ 
َ
 َۡ Cََٰة ٱإ=ِ
:َ6 Gَ%ۡöِ îَPِٰه ِ Tَ6 ٓ أ
  ø ÷> =ۡCَ6 ٓ ٱ
 َۡCَٰة َٱإ=ِ
:َ6 Gَ%ۡöِ îَPِٰهِ  اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة  ÷> =ۡCَ6 ٓ ٱ
 اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
Eۡَۡََ6 5َ,َCۡ& ِ إ'ِ
6 ٓ  . ٦١
َ
َءاTَ
6  َِ½ّَِ6 Kَِ³ۡَِ َ6َ 1َúَùَٰَٰ6 َوTَ6  ٓأ
Wۡ_َ^  ~




6  َِ½ّَِ6 Kَِ³ۡِَ َ6َ  إ'ِ
6 ٓ  اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ
Eۡَۡََ6 5َ,َCۡ&ِ Tِَ 
َ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  7ِّ Öۡûِ ٱ1َúَùَٰَٰ6 َوTَ6 ٓ أ
اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" 
 ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
R&ِِ  َوTَ . ٧١
ۡ
ْوَþ^َِ !َُ+ُ  
 ٰ ,ýَِٰy ِٱYُۡTِٗ6 NَMۡ 5َ:ِ¦َ  ۦ©َ
ُ
)©َ
  ُۡtَ ٰٱ ÷
 َرَyُٰ ٱ
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد 
وﻫﻲ "ﻗﺪ" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ 
 اﳊﻜﻢ.




ۡو	َCۡَ6 ٓ إ¤َِٰ Yُ¹َ^ أ
َ
!َُ+ۡ  ِۡۡب #)َ  أ
 g\ََ7ٗ6 i
 R&ََُٰ َدَرfٗ َوiَ َۡeَٰ  ôَۡÖۡِ ٱ\َِm%ٗ6 xِ 



































ۡن  َوَ%َM ۡاﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ 
َ
و	َۡCۡَ6 ٓإ¤َِٰ Yُ¹َ^ أ
َ
أ
¼ِۡ  ِ 
َ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد  ِَ6دِيأ
أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "ﻗﺪ" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ 
 اﳊﻜﻢ.
Tِ \َCّَِyِٰ Tَ6 َرَزNۡ±َ®ُٰ+ۡ َوiَ Gَۡ³َۡا ْ ZCِ&ِ ZَCَÖِ¦
  hُُا ْ  . ٩١
َوTَ ßَۡ,¦ِۡ 5َ,َCۡ&ِ 
َËَiِ Zَ%َMۡ ََٰى 5َ,َCۡ®ُ+ۡ 
َËَiِÆ 
 j
َوTَ ßَۡ,¦ِۡ 5َ,َCۡ&ِ 
َËَiِ Zَ%َMۡ  ﲢﺖ اﳋﻂاﻷﻳﺔ اﻟﱵ 
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة  ََى ٰ
 اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "ﻗﺪ" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
¹ِٓ Æ  N6ََل  . ٠٢
ۡ





إ?ِِّ 1َ ِ` Cyُ أ
 k Gَ%ُَل )َ
 Nۡyَ  َ ۡ´ َ  َِٓ إ¼َِۡ^ِء¦َ َو+َۡ RَۡNُÇۡ NَۡQِ 
ن Gَ%ُَل  اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ
َ
إ?ِِّ 1َ ِ` Cyُ أ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  )َ
 Nۡyَ  َ ۡ´ َ  َِٓ إ¼َِۡ^ِء¦َ َو+َۡ RَۡNُÇۡ NَۡQِ 
اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إن" 
 ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
lَ6ٓءِ Tَ6 NMَۡ ََkَ ۚ  Sََٰَِ  . ١٢
َ
َوNَMۡ =َ%ُW> 5َ,َCۡَ Tِۡ أ
  m َءاGَCۡ±ََٰ Tِ ÷
 ُ '
6 ذSِۡٗ



































َوNMَۡ َءاGَCۡ±ََٰ Tِ ÷
 ُ '
6 اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ 
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  ٗذSِ ۡ
 ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "ﻗﺪ" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
5ۡََض َۡ&ُ )(َ'ِ
& ُ T
  ۡ . ٢٢
َ
 nوِۡزًرا  ۡ%ِùَ:َٰ4 ِٱßَۡ:ِ¦ُ ََۡم  ۥأ
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد 
أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إن" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ 
  اﳊﻜﻢ.
 
َوNMَۡ 1َ6َب Tَۡ ََ¦َ 6ُ,ۡ:ٗ6  ۡ%َC>ِمÆ ٱ,ِۡáَِّ  ۡ²ُُُه ٱوَََyِ  . ٣٢
 7
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد 
أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "ﻗﺪ" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ 
 اﳊﻜﻢ.
 ۥ5َ!ِMۡ'6َ ٓ إ¤َِ^ َءاَدَم Tِ  َ¯ ۡ¦ُ )َÊََِ َو+َۡ َِMۡ wَ ُ َوَ%َM ۡ . ٤٢
 o5َ@ۡTٗ6 
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد 
أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "ﻗﺪ" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ 
 اﳊﻜﻢ.
i
 "َُَع ZCِ!َ6 إِن
  . ٥٢
َ
  pَوiَ Gَۡَٰى  ََ 




































 "َُَع ZCِ!َ6 إِن
 اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ 
َ
ﻫﻲ  ََ 
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ 
 وﻫﻲ "إن" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
'
َ iَ Gَqۡ:َُا ْZCِ!َ6 . ٦٢
َ
 rَوiَ RËَۡáَٰ  َو
'
َ iَ Gَqۡ:َُا ْ ZCِ!َ6 اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ
َ
ﻫﻲ  َو
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ 
 وﻫﻲ "إن" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
5ۡََض 5َ ذSِۡِي )(َِن
 wَ ُ َوTَ ۡ . ٧٢
َ
 Tَِ{ َ` 4ٗ UَÛٗ  ۥأ
ۡَٰ  ۡ%ِùَ:َٰ4ِٱََۡم  ۥَوÚَۡÞُُ ُه 
َ
 Oأ
5ۡََض 5َ ذSِۡِي  َوTَ ۡ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ
َ
أ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  Tَِ{ َ` 4ٗ UَÛٗ  ۥ)(َِن
 wَ ُ
اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إن" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.
¼َۡ َف َو+َۡ ُۡTِۢ ¾ َوََٰَِ  . ٨٢
َ
 ۚۦ َyِٰ َر½ّ&ِِ َ@ِۡي Tَۡ أ




  R أ





ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة  َو
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻼم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ 
 اﳊﻜﻢ.



































)َ,َ+ ۡ . ٩٢
َ
ۡ,¡َۡَ6  َ¯ ۡ,!َُ+ Tِّَ  أ
َ
 ۡ%ُُون ِٱ-َ!ۡMِ !َُ+ۡ Eَ+ۡ أ
ْوQِ -َ:ۡ ُ` َن xِ Tَsَٰ¡ِ!ِِ+ۡۚ 
ُ
 > uَ ٰٱإِن
 xِ َٰَِ tَyٰٖ qِّ
  v
ْوQِ  اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ
ُ
إِن
 xِ َٰَِ tَyٰٖ qِّ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة  > uَ ٰٱ
 ﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إن" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ.اﻟﺘ
ۡزÎَ²ٰٗ6 Tِّۡ!ُ+ۡ زَۡََة  ۦٓ Gَ:ُM
 ن
 َCۡÊَCۡَ إ¤َِٰ Tَ6 Tَ
ۡَ6  &ِِ  َوiَ  . ٠٣
َ
أ
Wۡ_َٰ  ِَۡَِ!ُ+ۡ ZCِ&ِ$  ÷> =ۡCَ6ٱ َۡCَٰةِ ٱ
َ
 Sَورِۡزُق َر½ّَِ 1َۡ َٞو
Gَ:ُM
 ن
 َCۡÊَCۡَ إ¤َِٰ Tَ6  َوiَ  اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ
ۡزÎَ²ٰٗ6 Tِّۡ!ُ+ۡ زَۡََة  ۦٓ Tَ
ۡَ6  &ِِ 
َ
َِۡَِ!ُ+ۡ  ÷> =ۡCَ6ٱ َۡCَٰةِ ٱأ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ  ZCِ&ِ$ 




 اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎرى  ( ٣
  إ?ِِّ  ٓ .١
َ
Cۡَ إ'ِ
َ  ِ  1ۡ,َ ۡ#'6َ َ۠ر½>َ )َ 
 _\ُٗى  :ُۡ%َM
 ِس ٱ َۡادِ#=َۡ,َ
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد 
ﺿﻤﲑ  ﻜﺮﻳﺮ ﺗ َﺛﻼﺛﺔ ﺣﺮوف ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" و"إن" و  أداة
 ﻣﺘﻜﻠﻢ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﺟﺪا ﰲ اﳊﻜﻢ. 






































'6َ ۠  ~
  ُٱ
َ







ِ ٓ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ
َ
'6َ ۠  ~
  ُٱ
َ
ﻫﻲ  iَٓ إَِ&َٰ إiِ
 ٓ 
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أداة ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺮوف 
ﺿﻤﲑ ﻣﺘﻜﻠﻢ وﺣﺮف ﻧﻔﻲ  َﺗﻜﺮﻳﺮﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" و 







 xََ ٰ Tَ SَP
 َب َوRََQ
 ٰ  ۡَPَاَب ٱNMَۡ أ
اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم 
أداوات ﺣﺮوف ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" و"إّن" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 ﻣﱰدد ﺟﺪا ﰲ اﳊﻜﻢ.




 y > uَ ٰٱإِن
 xِ َٰَِ tَyٰٖ qِّ
ْوQِ  اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ 
ُ
إِن
 xِ َٰَِ tَyٰٖ qِّ
ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أدا¿ ﻫﻲ ﻣﻦ  > uَ ٰٱ
ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" واﻟﻼم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد 
  ﺟﺪا ﰲ اﳊﻜﻢ.
 










































ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد 
و"ﻗﺪ" و"ﻛّﻞ" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ أداوات ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "اﻻم" 




  ۦ×7ِِÖۡٖ Tِّµۡ,&ِِ  )َ,ََ©
 {َۡََ6 َو½{َۡََ Yَ5ِۡMٗا i
  ²ۡَ¦ۡ #)َ
'yَ TَÛَ=ٗ6 ُٗى  ۥÔُۡ,ُِ& ُ
َ
 ÜÚَۡُ َوiَٓ أ
R{َِ
َ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ
ۡ
ﻫﻲ ﻣﻦ  ×7ِِÖۡٖ Tِّµۡ,&ِِ  )َ,ََ©
ي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أدا¿ ﺣﺮوف ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪ 
وﻫﻲ اﻟﻼم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ و"إّن" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﺟﺪا ﰲ 
 اﳊﻜﻢ.











ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  qۡ
اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أدا¿ ﺣﺮوف ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
ﺿﻤﲑ ﳐﺎﻃﺐ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﺟﺪا ﰲ  َﺗﻜﺮﻳﺮ "إّن" و و 
 اﳊﻜﻢ.
ۡن َءاَذَن َ®ُ+ۡۖ إ'ِ
& ُ ۥَءاTَُ+ۡ wَ ُ N6ََل  .٨
َ
 Á
 ِيٱَ¡َِEُُ+ُ  ۥَ¯ ۡ¦َ أ





















 ò _َ ٰ5َPَا ٗ6 َو



































ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﺑﻴﺎoت ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ، وﻫﻲ اﻷوﱃ 







" ﻫﻲ ﻣﻦ  )َðَ
ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أدا¿ ﺣﺮوف ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ 
وﻫﻲ اﻟﻼم واﻟﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﺟﺪا ﰲ 
  اﳊﻜﻢ.
َ,ّَِ
®ُ+ۡ xِ ²ُPُوِع واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : " 
ُ
" ﻫﻲ  
Øۡ¦ ِٱَوqَ
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أدا¿ ﺣﺮوف ﺗﻮﻛﻴﺪ 
ن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﺟﺪا ﰲ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻼم واﻟﻨﻮ 
  اﳊﻜﻢ.
W ۡواﻟﺜﺎﻟﺚ : " 
َ




" ﻫﻲ  _َ َٰوBََۡ,:َُ
 
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أدا¿ ﺣﺮوف ﺗﻮﻛﻴﺪ 







+َ iَ -َ:ُُت ZِC!َ6 َوiَ  ۥ|ُۡTِٗ6 )(َِن
 wَ ُ ۥTَ ©َ
 ~ßَۡ }َٰ 
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد 
أداة ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺮوف ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" و"إّن" ﻷن 
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﺟﺪا ﰲ اﳊﻜﻢ.
 ۡَMَى ٰٱو5ََ:ِ¦َ َ,ٰÖِٗ6 ¶ُ+
  ³ََ
 6رٞ :َِّ R6ََب َوَءاTَ َ ?ِّ  . ٠١
 



































ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري 
ﻟﻮﺟﻮد أدا¿ ﺣﺮوف ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" واﻟﻼم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ 











6 NَۡYََ Tِۢ  ﲢﺖ اﳋﻂ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد  WَۡMِك َ
أداوت ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن"و"ﻗﺪ" واﻟﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻷن 
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﺟﺪا ﰲ اﳊﻜﻢ.
 ُَۚ  Á
 ِيٱ ~
  ُٱإَِ!ُٰ®ُ+ُ  إ=ِ
 :َ6 ٓ  . ٢١
 وَِَ ?ُ





  ُٱإَِ!ُٰ®ُ+ُ  إ=ِ
 :َ6 ٓ اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺖ اﳋﻂ 
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد  إَِ&َٰ إiِ
 ُ َ
أداة ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺮوف ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "إّن" وﻣﱰدد ﺣﺮف 
 اﳊﻜﻢ. ﻧﻔﻲ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﺟﺪا ﰲ
ۡَٰ َوNَMۡ Sُyُ  َِٗ  . ٣١
َ
 N6ََل َرّبِ +َِ 	َÞَۡ Rَِٓ أ
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري 
ﻟﻮﺟﻮد أدا¿ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻼم اﻟﺜﻮﻛﻴﺪ و"إّن" ﻷن 
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﺟﺪا ﰲ اﳊﻜﻢ.









































َ6 َۡiَ ٓَ%َ6ُ ۦ







َِ َءاَٰَِ Tِ  َ¯ ۡ¦ِ أ
 VَوÔَۡ@َٰى 






رَۡ,ۡyَ إKَِۡَ6 رَُiٗ  ۦTِّ  َ¯ ۡ,&ِِ 
َ
ﻫﻲ ﻣﻦ  َ%َ6ُا َْر½
َ6 َۡiَٓ أ
ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري ﻟﻮﺟﻮد أدا¿ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ 
وﻫﻲ اﻟﻼم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ و"إّن" ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﺟﺪا ﰲ 
  اﳊﻜﻢ.
 أﻏﺮاض اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ:  .ب
، ﻓﺎﻵن ﻃﻪ ﳋﱪي ﰱ ﺳﻮرة ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ اﻷول ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم ا
  :، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻃﻪﺳﻴﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰱ ﺳﻮرة 
 ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ   أ
'6َ .١
َ
 :َِ6 ُLَ^  ۡَ:ِ ۡ#)َ  1ۡَۡ Rَُ ٱ َو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وQَ ٰٱَُِCMُَ6 ِَGَ!َ6 1ُPۡَ6 َوiَ ََۡ ۖ N6ََل  .٢
ُ
  qۡ
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 ¢ ¡ُۡ َۡ ىٱTِۡ َءاَٰَِ6  ُِِmََ  .٣
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 6	ِ¦ ِ#ِ  Kَۡ+> ٱ)َ,ۡCُ,ۡ%&ِِ  Kَۡ+ ِّٱxِ  NPِۡZCِ&ِ #)َ  B
6 ُت ِٱxِ  NۡPِZCِ&ِ ٱ أ








  ¬ َCۡِ ٓ
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ُد>®ُ+ۡ ََ ٰ Tَ ®َۡُ,&ُ ُ إِذ ۡ .٦
َ
1ۡُَ Zََ%ُُل َ¦ۡ أ
ُ
 ۖۥ Gَ:ۡeِٓ أ
Tِّَ °َۡ Gَ%َ
 َCۡُ!َ6 َوiَ zَ@ََۡنۚ 
ُ
َو َ¯ َ,ۡyَ =َۡ7ٗ6 )َ²ََۡ±ََٰ إ¤َِ^ أ
ۡ¦ِ TَMۡ-ََ ¶ ُ ۡ³َ+ ِّٱZََA




َٰ Zُُ'ٗ6 ۚ)َ,َµِۡyَ ِِ َ´ xِٓ أ
  ºَ:ُٰ¹َٰ ²ِ ۡ¸yَ ََ ٰ NَMَر ٖ
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 »َِۡِ  ۡََۡُَ ٱ و َ .٧
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رِۡ¦ۡ Tَََ6  َِٓ إ¼َِۡ^ِء¦َ Zَ%ُiَٓ  )©َ
َ
َوiَ  إ'ِ
6 رَُiَ َر½ّَِ )©َ
 !ُۡMَى ^ٱ G
َ َٱََ ٰ Tَِ  7
 ¿َ+ٰ ُٱ و َ4َٖ Tِّ ر
 ½ّَِ ۖGُَPِّ Wۡ!ُ+ۡۖ NMَۡ ²ِ ۡ¸±ََٰ ¾
 À
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ۡَÄٰ ?ُ
 Ãَۡ ٍء 1َ,ۡ%َ& ُ Á
 ِي ٓٱَر½>َ6  N6ََل  .٩
َ
  Å ¶ُ+
 َMَى ٰ ۥأ
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  .اﳉﻤﻠﺔاﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ 
 َرÉِّ َوiَ Êََ  N6ََل  . ٠١
  Ì 5ِ,ۡ:ُ!َ6 5ِMَ َرÉِّ xِ SِÈَÇٰٖÆ i
 Ëَِ¦>
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
pَض ٱ²ََ¦َ َ®ُ+ُ  Á




Yَ!ۡMٗا َوَ,ََ َ®ُ+ۡ ZِC!َ6 ُُlٗ َوأ
1ۡ²َۡَ6  &ِِ  Tَ6ٓء ٗ 7




 ٰ  ۦٓ )©َ
َ
 Òأ
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1ۡَٰى Tِۡ!َ6 1َ,َ%ۡ±َ®ُٰ+ۡ َوZCِ!َ6  . ٢١
ُ
'ُِCMُEُ+ۡ َوTِۡ!َ6 Ôُۡ²ُِ®ُ+ۡ R6ََرًة أ
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R{َِ
َ  . ٣١
ۡ
 ۥ {َۡََ6 َو½{َۡََ Yَ5ِۡMٗا i
 Ôُۡ,ُِ& ُ ²ۡَ¦ۡ #) َ ۦ×7ِِÖۡٖ Tِّµۡ,&ِِ  )َ,ََ©
'yَ TَÛَ=ٗ6 ُٗىÚَۡُ َوiَ ٓ
َ
  Ü أ
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ãَٰ  ۥZَََQ
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SَPِ ٗ6 ){َُ7ۡÖِَ®ُ+  ~
 ِ ٱ!َُ+ Y> ¹َٰ َوmۡ,َ®ُ+ۡ iَ Gَۡَُ وا ْ ََ  N6ََل  . ٥١
  å )ۡََ ى ٰٱ َِPَاٖبÆ َوNMَۡ 1َ6َب Tَِ 
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¼َ> وا ْ Zََ±َ@ٰ5َُٓا ْ  . ٦١
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ۡk ِ . ٧١
َ
إ=ِ
:َ6 ََُا ْSَCۡMُ éَٰÖِÆٖ َوiَ Tَ6 xِ :َِCَِ R,َۡ%َۡ Tَ6 ََُٓا ْۖ  َو
ãَ ٰ 7
 6	ِ ُٱ-ُۡ,êُِ 
َ
 ì 	َCۡëُ 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ۡن َءاَذَن َ®ُ+ۡۖ  ۥَءاTَُ+ۡ wَ ُ N6ََل  . ٨١
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 Á
 ِيٱ¡ََِEُُ+ُ  ۥإ'ِ
& َُ¯ ۡ¦َ أ
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'yَ Nَ6ٍضÆ 
َ
  ø ÷> =ۡCَ6 ٓ ٱ َۡCَٰة َٱإ=ِ
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َۡََ6 5َ,َCۡ& ِTِَ  إ'ِ
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7ِّ Öۡûِ ٱَءاTَ
6  َِ½ّَِ6 Kَِ³ۡِَ 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Wۡ_َ^  ~
  ُٱو َ
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 ü1َۡ َٞو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ِي Tِ zَۡ!َِ6  ²َ
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َج َ . ٧٢
َ
1ُَاٞر Zَ%َ6ُا ْ îَPَٰا ٓ إَِ!ُٰ®ُ+ۡ َ&ُٰ  ۥ!َُ+ۡ 5ِAۡlٗ ²َ7َMٗا w
  ُ )©َ
  Yُ¹َٰ )َÊََِ 
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . ﻠﺔاﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤ
)َlَ  . ٨٢
َ
i
 َ²ِۡُ إKَِ!ِۡ+ۡ Nَۡiٗ  أ
َ
  َوiَ -َ:ۡ,ُِ !َُ+ۡ َّٗ  َوiَ =َۡٗ6ََۡوَن 
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
   َ '
 َۡ َح 5َ,َCۡ& ِَ¡ِٰِ َ´ 	َÐ
 ٰ َ²ِۡَ إKَِۡَ6 Yُ¹َٰ  N6َُا ْ  . ٩٢
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
 
¹ِٓ Æ  N6ََل  . ٠٣
ۡ





إ?ِِّ 1َ ِ` Cyُ أ
   k yَ  َ ۡ´ َ  َِٓ إ¼َِۡ^ِء¦َ َو+َۡ RَۡNُÇۡ NَۡQِ )َ
 Nۡ 



































إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
óَِ  ۦ َُُۡت  :َِ6 +َۡ -َۡُُ وا ْ  &ِِ  N6ََل  . ١٣
َ
 
ُل ِٱZَ%ََËۡyُ  َ¯ ۡËَ4ٗ Tِّۡ 
   ZَََPۡGُ!َ6 َوََٰَِ َ
 َyۡ ¤ِ =َۡِ 
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ن Gَ%ُَل iَ Yِ7َ6َسۖ  َۡCَٰةِ ٱ)(َِن




6َ,ۡyَ 5َ,َCۡ&ِ َSِٗ6 ۖ Á








إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
  "ِۡlٗ  ۡ%ِùَ:َٰ4ِٱَِِٰَ ZِC&Æِ َوَ6َٓء !َُ+ۡ ََۡم  . ٣٣
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
  %َۡTَþPِٖ ُزۡرNٗ6  :ُۡAۡTِِ  َ´ٱَوÚَۡÞُُ  > رِ $ ٱُَ#ُ xِ  َۡم َ . ٤٣
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
  
 



































  ( {َۡَ!ُ+ۡ إِن ô
 'ِۡُ+ۡ إiِ
 5َÞۡٗ   -ََ&ََٰُن َ . ٥٣
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
 /َۡَٗ6 ZَCَPَرَُ6 N6َٗ6  . ٦٣
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ۡَاُت ٱو1ََ َ` َyِ  ۖۥ iَ 5ِََج wَ ُ ÷
 ا0ِ َٱaَ
ُِَن  َۡTَþPِ ٖ . ٧٣
َ
,ِ
 1  qۡ
  2)َlَ 97َۡ:َُ إiِ
 َ:ۡ7ٗ6 
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ذَِن wَُ   
` 3ََٰ4 ُٱi
 Rََُ  َۡTَþPِ ٖ . ٨٣
َ




إﻓﺎدة اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ إﱃ ﻫﺬﻩ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
Mِۡ!ِ+ۡ َوTَ6 1َ,ۡَ!ُ+ۡ َوiَ ßُCِُَن  &ِِ  -َۡ,َ+ ُ . ٩٣
َ
  55ِ,ۡ:ٗ6  ۦTَ6  َ ۡ´ َ 
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
  7َوNَMۡ 1َ6َب Tَۡ ََ¦َ 6ُ,ۡ:ٗ6  ۡ%َC>ِمÆ ٱ,ِۡáَِّ  ۡ²ُُُه ٱوَََyِ  . ٠٤



































إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
وَُَ YُۡTِٞ )َlَ fََ6ُف 6ُ,ۡ:ٗ6 َوiَ  
 ٰ ,ýَِٰy ِٱ-َۡ:َ¦ۡ Tِَ  َوTَ . ١٤
  9َËۡ:ٗ6 
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﺚ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣ
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
'@َۡ±َ&ُٰ Nَُۡءا'6ً 5ََ½Cِّٗ 6 َو:َ
 Zۡَ6 ZCِ&ِ Tِَ  َوََٰَِ  . ٢٤
َ
ََ,
!ُ+ۡ  ۡَِCM ِٱأ




إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ن -ُ%ۡöَ^  ۡ%ُَۡءان ِ#َوiَ GَۡAَ¦ۡ  ِ  َۡk> ۗ ٱ :َۡ,ُِ ٱ ~
  ُٱ Zََ=َtَٰ  . ٣٤
َ
Tِ  َ¯ ۡ¦ِ أ
 @َوNُ¦ ر
ّبِ زِۡد?ِ 5ِ,ۡ:ٗ6  ۖۥ إKَِۡَ و	َۡCُ& ُ
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
Bَٰ  ۡAُMُوا ْ ٱNُ,ۡَ6 ,ِۡ:َ,þَ^¡َِ4ِ  ذ ۡ . ٤٤
َ
  CAَدَم )َ7َAَMُٓوا ْإiِ
  ٓإ ِ,ۡ{ِ<َ 
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳉﻤﻠﺔاﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ 
ُد >َ ََ ٰ ÑَAََةِ   
` Cۡúَٰ ُٱإKَِ&ِۡ  )ََۡََس  . ٥٤
َ
 Eُۡ ۡ ِٱNَ6َل ^َـَٔ6َدُم َ¦ۡ أ
  FَوYُ,ۡٖ i
 -َۡtَٰ 



































إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
 
 
Eَlَ  . ٦٤
َ
Tِۡ!َ6 ZََMَۡت !َُ:َ6 َۡGGُ!ُ:َ6 َو\َِ%َ6 fَۡِَ6ِن 5َ,َCۡ!ِ:َ6 Tِ  )©َ
  JZَ³ََٰى  ۥو5ََIَ^ َءاَدُم َر½
& ُ ,َۡ
4ِ$ٱَوَرِق 
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
  Kَب 5َ,َCۡ& ِوََMَٰى Zََ6 ۥَر½>& ُ ²ۡََ&ٰ ُٱ¶ُ+
  . ٧٤
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
5ۡََض 5َ ذSِۡِي )(َِن
 wَ ُ َوTَ ۡ . ٨٤
َ




إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
Gَۡَ َءاَُٰَ6 )َÊَ7ِ{َ!َ6 َۖوََٰَِ  N6ََل  . ٩٤
َ
  PRÊُَٰ  Kَۡۡم َٱSََٰَِ 
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ




































  َوَ ۡ .٠٥
َ
ۡ,¡َۡ±َ!ُٰ+  َِPَاٖب Tِّ  َ¯ ۡ,&ِِ 
َ








  Vرَُiٗ Zََa
َِ َءاَٰَِ Tِ  َ¯ ۡ¦ِ أ
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
+ُ  ۥ)َ('ِ
& ُ ۡ%َۡل ِ#"َ!َۡۡ  ِ  ن . ١٥




إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ۡ,&ِِ  إِذ ۡ . ٢٥
َ
َtِّ ٓ َءاGCِ®ُ+  Tۡ¡ُµُٓا ْ ٱرََءا '6َٗر Zَ%َ6َل qِ






 ]ُMٗى  
6ِر ٱTِّۡ!َ6  %َِ\َ<ٍ أ
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
'6َ َ۠ر½>َ  إ?ِِّ  ٓ . ٣٥
َ
 _ \ُٗى :ُۡ%َM
 ِس ٱ َۡادِ#إ'ِ
َ  ِ =َۡ,َCۡَ  1ۡ,َ ۡ#)َ  
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
1ۡِC!َ6 BُِAۡ@َٰى ?ُ> =َۡ<;  :َِ6 97َۡ8َٰ  7
 65َ4 َٱ إِن




  `َءاGCَِ4ٌ أ
إﻓﺎدة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ
  ََ&ُٰ )َََۡدى ٰ G
َ َٱ و ََُM
 '
َ َۡ!َ6 Tَ i
 ُۡTِُ  !َِ6 )َlَ  . ٥٥
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  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 
  اﳋﺎﲤﺔ 
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ   .أ
ﺑﻌﺪ أن ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻳﻌﲏ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة 
  ﻳﻠﻲ: ﻃﻪ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻴﻘﺪم اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻴﻤﺎ 
 أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع، وﻫﻲ:  .١
اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻠﻰ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ أداوت اﻟﺘﻮﻛﺪ،   .أ
 ﻧﻮﻋﺎ. ١٧وﻋﺪدﻩ 
اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أداوت اﻟﺘﻮﻛﺪ اﻟﻮاﺣﺪة،   .ب 
 ﻧﻮﻋﺎ. ٠٣وﻋﺪدﻩ 
أداوت اﻟﺘﻮﻛﺪ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ   .ج
 ﻧﻮﻋﺎ.  ٤١ﻓﺄﻛﺜﺮ، وﻋﺪدﻩ 
 أﻏﺮاض اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ  ﻏﺮﺿﺎن:  .٢
ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﻫﻲ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ، وﺟﺪ   .أ
 ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ.  ٦٧اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ 
ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻲ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﺎﱂ 'ﺬا اﳊﻜﻢ، وﺟﺪ   .ب 







































 ا ﻻﻓﱰاﺣﺎت   .ب
اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ  اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ ﻣﻮﺿﻮع "
ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن " وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ واﻟﻨﺎﻗﺼﺎن ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻮ 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ أن ﻳﺼﺤﻮا وﻳﻘﺪﻣﻮا اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت واﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ. 
ﺒﺤﺚ oﻓﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻄﻼب ﻛﻠﻴﺔ ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟ
















































 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ 
  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .أ
 
اﳉﺰء اﻷول. اLﻬﻮل اﳌﺪﻳﻨﺔ.  ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ.إﺑﺮﻫﻴﻢ، اﻧﻴﺲ واﺻﺤﺎﺑﻪ. 
 اLﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ.
 
ﻟﻨﺪن : دار اﳌﻌﺎرف، . اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔوﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، . ﻋﻠﻲ ،اﳉﺎرم
 ه. ٢٢٤١م / ٧٠٠٢
 
. ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن: دار اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌﻴﺴﺮةاﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﰊ. 
 ه.٢٣٤١
  
 . وﻫﺒﺔاﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ . ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن. اﻟﻘﻄﺎن، ﻣﻨﺎع
  
: ﻣﺘﺸﻮرات ﻟﺒﻨﺎن ﺑﲑوت . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ. اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻐﻼﺑﻴﲏ، 
 م. ٢١٩١اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، 
  
. ﺑﲑوت: دار ﺗﺼﻮﻳﺒﺎت ﰲ ﻓﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻵت ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﳋﺎﻟﺪي، ﺻﻼح. 
 م.٧٨٩١اﻟﻘﻠﻢ، 
  
 اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﱰاث، . اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ. اﻟﻐﲏ، أﳝﻦ أﻣﲔ ﻋﺒﺪ
  م. ١١٠٢



































ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن:  أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول.اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼل. 
 ه.٢٢٤١ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 
  
. ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن: دار اﳌﺸﺮوق. اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼماﳌﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ. 
 .م٧٠٠٢
  
 دار  ﻟﺒﻨﺎن: .ﺑﲑوت ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ. ﳍﺎﴰﻲ، أﲪﺪا
 م. ١٧٩١ﻟﻜﺘﺐ اﳌﻜﺘﺒﺔ، ا
  
م/  ٠٩٩١. اﻟﺮض: دار اﻟﻄﻴﺒﺔ، ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ، إﲰﺎﻋﻴﻞ. 
 ه. ٠٢٤١
  
ﻃﺔ. . رض : ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺐ ﳏﻔﻮ ﺷﺮح اﻟﺒﻼﻏﺔﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺜﻤﲔ، ﳏﻤﺪ. 
 ه.٤٣٤١
  
اﻟﻜﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻫﻞ اﻷش. دروس اﻟﺒﻼﻏﺔ.oﺻﻴﻒ، ﺣﻔﲏ وأﺻﺤﺎﺑﻪ. 
 ه.٥٢٤١
 
   :اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﳌﺮاﺟﻊ . ب
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